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  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان و ﻫﺪف از اﺳﺘﻔﺎده از آن. 1
  ﻫﺎ ﺑﻨﺪي آن ﻫﺎ و ﻃﺒﻘﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان. 2
  ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺰاي ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان. 3
  ﻫﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان.  4
  ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻳﻚ. 5
  
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﻫﺎن و دﻧﺪان  ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮ ﻓﺮوش ﻫﺎ ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻤﻴﺮ دﻧﺪان :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد آن
ﺑﺎزار اﻣﺮوزه ﺗﻨﻮع وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻲ
ﻫﺎ  اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت اﺟﺰاي ﺧﻤﻴﺮ دﻧﺪان. ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎران را ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ دﻧﺪان
ﭘﺰﺷﻜﺎن را در ﺗﺠﻮﻳﺰ  دﻫﺪ و ﺳﻌﻲ دارد دﻧﺪان ﻫﺎ را ﺷﺮح ﻣﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آن
   .ﺷﺎن ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎس ﻧﻴﺎزدﻧﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ا ﺧﻤﻴﺮ
اي و  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ :ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺮح
ﺑﻴﻦ  elgooGو ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮي  ecneicS fo beW ISIو  deMbuPﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  ﺳﺎﻳﺖ
ﻮدﻧﺘﻴﻜﺲ، ﭘﻼك دﻧﺪاﻧﻲ دﻧﺪان، ﭘﺮﻳ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ واژه 1102ﺗﺎ  3791ﻫﺎي  ﺳﺎل
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺿﺪ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ، ﺿﺪ ﭘﻼك و ژﻧﮋوﻳﺖ، ﺿﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  دﻧﺪان ﺗﻨﻮع وﺳﻴﻌﻲ از ﺧﻤﻴﺮ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺟﺮم، از ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﻧﺪاﻧﻲ و اﻧﻮاع ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه دﻧﺪان وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻃﻴﻒ 
ﻫﺎ،  ﻃﻮب ﻛﻨﻨﺪه، دﺗﺮﺟﻨﺖاﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺳﺎﻳﻨﺪه، ﻣﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺳﻴﻌﻲ از اﺟﺰاء ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
دارﻧﺪه در ﻛﻨﺎر ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل  اي ﻛﻨﻨﺪه، ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه، ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﮕﻪ ﻣﻮاد اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه، ژﻟﻪ
ﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﭘﻴﺮو ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎ، آﻧﺰﻳﻢ درﻣﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻠﻮراﻳﺪ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮ اﺳﺘﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  در. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﻧﺪاﻧﻲ و ﻏﻴﺮه از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺟﺰاء ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﺗﺄﺛﻴﺮ، ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺰاﻳﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺟﺰاء ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺰاء  ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﺟﺰاي ﺧﻤﻴﺮ دﻧﺪان آﺷﻨﺎﻳﻲ دﻧﺪان :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺠﻮﻳﺰ  ﻫﺎ، ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﻣﻲ ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل آن
  .ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻤﻴﺮ دﻧﺪانﻣﻨﺎﺳﺐ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ در ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ و  اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ دﻧﺪان
ﺑﺎ رواج اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي . ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ
ﻴﻮع ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷ ﻧﺮم و ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺘﻮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪارت
ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، از دﺳﺖ دادن آن ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان
ﺗﻮان در رﻋﺎﻳﺖ  دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﻲ. اﺳﺖ
ﻧﻜﺮدن دﺳﺘﻮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﻫﺎن و دﻧﺪان و ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ 
از . ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﺎن و دﻧﺪان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﻓﺘﺎر، داﻧﺴﺖ
ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮده ن و اﻃﺮاف دﻧﺪانﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ دﻫﺎ آن
ﻫﺎ  داﺷﺘﻦ دﻧﺪان ﺷﻮﻧﺪ، ﺿﺮورت ﻋﺎري ﻧﮕﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
از ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﻼك ﺑﺎ ﻣﺴﻮاك زدن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎرﺑﺮد 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع  از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻳﻜﻲﻫﺎ،  ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪان، از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ، و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻤﺎري
  . [1]اﺳﺖﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﺎل 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎص  اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﻮاك، ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان در
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ  ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺷﻮﻳﻪ ﻫﺎ و دﻫﺎن ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان. ﺧﻮد را دارﻧﺪ
. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ درﻣﺎن و زﻳﺒﺎﻳﻲ در دﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺖ زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺰان
 ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻦ در ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي
   [.2]ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﭘﺮﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن دﻧﺪان از اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺳﺆاﻻﺗﻲ از ﻳﻜﻲ
 ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺰﺷﻚ دﻧﺪان و اﺳﺖ؟ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻛﺪام ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻦﻳا ﻫﺪف [.3]ﺑﺪﻫﺪ ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﺎﺳﺨﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺢﻳﻦ ﺗﺸﺮدر ﺣﺪ اﻣﻜﺎن، ﺿﻤ ﻛﻪ ﺑﻮد ﻦﻳا ي،ﻣﺮور
  . ﺷﻮداده دﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ  ﻦﻳااز  يﺎرﻴﺑﺴﻫﺎ ﺑﻪ  ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
  
   ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻫﺎ  داﺷﺘﻦ دﻧﺪان ﺑﺮد، از ﻟﺰوم ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪﻋﻨﻮان رﻣﺰ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﭘﻲ 
 0051ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺣﺪود  ﻧﻮﺷﺘﻪ دﺳﺖ. ﻧﻴﺰ آﮔﺎه ﺷﺪ
ﻫﺎﻳﻲ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ياﻧﺪ، ﺣﺎو ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهﺳﺎل 
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ،  0004ﺣﺪود  دﻫﺪ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ
. رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺎر ﻣﻲﻪ ﻫﺎ ﺑ ﺗﻤﻴﺰﻛﺮدن دﻧﺪان ﺑﺮاي ﻳﻲو اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻮاد
ﺑﺮ ﻟﺰوم  ﻲﺟﻤﻠﮕ ﺎن،ﻴو ﺑﻮداﺋ ﺎنﻴروﻣ ﺎن،ﻴﻮﻧﺎﻧﻳﻣﺎﻧﺪه از  يآﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ
 ﺎﻫﺎنﻴﮔ ﻲﺑﺮﺧ ﻲﺪﻧﻳﺟﻮ يﻫﺎ ﺳﺎﻗﻪ  ﻞﺑﻪ ﺷﻜ ﺮدﻧﺪانﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤ
 ﺪﻴﻫﺎ ﺗﺄﻛ ﻛﺮدن دﻧﺪان ﺰﻴﺗﻤ يﻫﺎ ﺑﺮا و اﺳﻔﻨﺞ يﺮﻴﮔﺮﻣﺴ
   [.4]اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﻘﺮاط ﺣﻜﻴﻢ، اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﻔﺎده  ،ﻲﺨﻳﻧﻈﺮ ﺗﺎر از
 از ﺷﺪت ﺑﻪ ﻧﻴﺰ روﻣﻴﺎن. [5]از ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد
 ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮزن، ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺎخ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎن دﻧﺪان
 ﺟﻤﻠﻪ از ﻧﻴﺰ ﺣﻠﺰون هﺷﺪ ﻛﻮﺑﻴﺪه ﭘﻮﺷﺶ و ﺷﺪه ﻛﻮﺑﻴﺪه ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ
. اﺳﺖ ﺑﻮده ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  روﻣﻴﺎن، هاﺳﺘﻔﺎد ﻣﻮرد ﻣﻮاد
اﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ، داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ اﻳﺮان، از اوﻟﻴﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن و ﻣﺒﻠﻐﺎن 
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ  او. ﻧﻮع ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺑﻮد ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا
 ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﻨﺪه ﻛﻪ از ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ و ﺳﺎﻳ ﻛﺮد ﻲﻣ
 ﺳﻄﺢ از ﭘﻼك و ﺟﺮم ﺣﺬف ﺑﺮاي اﻣﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ دﻧﺪان ﺳﻄﺢ ﺳﺎﻳﺶ
 ﻣﺎده اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت از اﺳﺘﻔﺎده دﻧﺪان،
 ﺴﺘﻢﻴﺑ ﻗﺮن در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻓﺴﻔﺎت ﭘﻴﺮو ﺑﻪ زﻳﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ
  . [6]دارد
ن ﻫﺠﺪﻫﻢ از ﻗﺮ ﻢ،ﻴﺷﻨﺎﺳ ﻲﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﻣ ﻲﺑﻪ ﺷﻜﻠ ﺮدﻧﺪان،ﻴﺧﻤ
 ﻚﻳﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻂ  يﻼدﻴﻣ
 ﻦﻴﻧﺨﺴﺘ. ﺷﺪ ﻲﻣﻌﺮﻓ 4281در ﺳﺎل  ydobaePﭘﺰﺷﻚ ﺑﻨﺎم  دﻧﺪان
ﺷﻔﻠﺪ ﺑﻮد  ﺮدﻧﺪانﻴﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ، ﺧﻤ ﻮبﻴﻛﻪ ﺑﺎ ﺗ ﻲﺮدﻧﺪاﻧﻴﺧﻤ
 ﻦﻴاوﻟ يﺑﺮا 6591در ﺳﺎل . ﺷﺪ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻜﺎﻳدر آﻣﺮ 0581ﻛﻪ در ﺳﺎل 
 ،ﻛﺮﺳﺖ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ هﺪﺳﺎزﻧ «ﮔﺎﻣﺒﻞ/ﭘﺮوﺗﻜﺘﻮر»ﺑﺎر، ﺷﺮﻛﺖ 
 ﻛﻨﻨﺪه يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را، ﺪﻳﻓﻠﻮرا يﻣﺤﺘﻮ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
  . [5]ﻧﻤﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻧﺪان، ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ از
، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻚﻴﺘﻳﻜﻮﭘﺎرازﻴﻛﻤ ﻪاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳ ﺑﺮ
 ﻲآﻟ يﻫﺎ ﺪﻴﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳ ﺟﻬﺖﻗﻠﻴﺎﻳﻲ،  ﻪﻳﺎﭘﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ 
 ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻐﻴﻴﺮات دﺳﺘﺨﻮش ﻫﺎ يﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻒﻴﺿﻌ
 ﺣﺎوي دﻳﮕﺮي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺖﻴﻛﻠﮕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺎن، اﻳﻦ در [1]ﺷﺪﻧﺪ
 ﻧﻘﺶ آن، دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﻛﺮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎزار ﺑﻪ «ﺳﺎرﻛﻮزﻳﻨﺎت ـ ﻟﻮرﻳﻞ»
 از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در را آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎر و ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ
  . [5]داﻧﺴﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ اﻳﺠﺎد
ﻫﺎ  ﻫﺎ و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن دﻧﺪاناﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺮدم از ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎ
ﻫﺎي دﻫﺎن و دﻧﺪان، اﻧﮕﻴﺰه و ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮي  درﺑﺎره ﺑﻴﻤﺎري
 ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻌﻲ. در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان اﻳﺠﺎد ﺷﺪ
 ﺑﻪ اﻣﺮوزه، ﻛﺮدﻧﺪ، ﻧﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻳﻪ دﻫﺎن از و ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪن از
 ﻫﺎ آن ﻣﺰه و ﻃﻌﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ در ﻛﻪ اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﻮاﻣﻌﻲ
   [.1]اﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮدرﮔﻢ
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻘﺎره اﺣﻤﺪ دﻛﺘﺮ  ﻫﺎ آن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮارض و دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺰاي اﻧﻮاع، ﺑﺮ ﻣﺮوري :ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 581  1931ﺧﺮداد  ،2 ﺷﻤﺎره ،8 دوره اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺠﻠﻪ
   ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﺸﺘﻖ از دو ﻛﻠﻤﻪ  ecirfitneDﻫﺎ، ﻛﻠﻤﻪ  ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ واژه ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺗﺮ از  ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎده. اﺳﺖ( ﺳﺎﻳﺶ) ecirFو ( دﻧﺪان) tneD
ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﻮاك ﺑﺮ روي دﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﻤﺎن  اﻣﺎاﺳﺖ  etsaphtooT، ecirfitneDواژه ﻣﻌﺎدل . ﺷﻮد ﻣﻲ
در  ecirfitneDﺷﻮد،  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻃﻮر
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ  اﺻﻄﻼح ﻛﻠﻲ ecirfitneDواژه  ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺧﻤﻴﺮ اﺳﺖ
  . [5]ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ etsaphtooTﺑﻪ 
 ،ﻲدﻧﺪاﻧ ﭘﻼك ﺑﺮداﺷﺘﻦ يﺑﺮا ﻛﻪ اﺳﺖ يا ﻣﺎده ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
 ﻞﻴﺗﺸﻜ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ و رﺳﻮﺑﺎت ،ﻲﻛﻠ ﻃﻮر ﺑﻪ و ﻫﺎ يدﺑﺮ ﺎآﻟﺒﺎ،ﻳﻣﺎﺗﺮ
 رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻦ،ﻳا ﺑﺮ ﻋﻼوه و رود ﻲﻣ ﻛﺎرﻪ ﺑ دﻧﺪان يرو ﺷﺪه
 يﺑﺮا دﻧﺪان، ﺳﻄﺢ يرو ﺑﺮ ﺧﺎص ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﺎﻳ ﻳﻲدارو ﻣﺎده ﻚﻳ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﺴﻮاك ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ،يﺮﻴﮔ ﺶﻴﭘ ﺎﻳ و ﻲدرﻣﺎﻧ ﻣﻘﺎﺻﺪ
  . [3]ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ ﻗﺮار
  
  :ﻣﻨﺎﺳﺐﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان  ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ
ﭘﺎك ﻛﺮدن ﭘﻼك دﻧﺪان را ﺑﺪون آﺳﻴﺐ  وﻳﻨﺪ زدودن اﺎﻳﺪ ﻓﺮـ ﺑ1
  . ﻛﻨﻨﺪﺑﻪ ﻣﻴﻨﺎ ﻳﺎ ﻋﺎج دﻧﺪان ﺗﺴﻬﻴﻞ 
ـ از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻤﻴﺰﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻳﺒﺎﻳﻲ دﻧﺪان 2
  . ﻨﺪﻳرا ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎ
ـ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺨﺎط دﻫﺎن ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺰاق را زﻳﺎد 3
  . ﻛﻨﻨﺪ
  . ﻨﺪﻳﺲ را ﻣﻌﻄﺮ ﻧﻤﺎﻔو ﻧ ـ از ﻃﻌﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ4
  . ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ وﻓﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ـ از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺿﺪ5
  . ـ از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ6
  . ـ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﻧﺪان را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ7
ـ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ از ﺳﻄﺢ دﻧﺪان، دﻫﺎن و ﻣﺴﻮاك ﺷﺴﺘﻪ و زدوده 8
  . ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﺪي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﻫﺎي ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﺎل ﺗﺎ ـ دﻧﺪان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري9
  . ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ از آن ـ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه01
  . آﻳﺪﺻﺮف ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻓﺮاﻫﻢ 
ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده، رﺿﺎﻳﺖ  ﺿﺮر و ﻓﺮح ـ ﺑﻲ11
  . ﻛﻨﻨﺪه را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻣﺼﺮف
 يﺑﺮا و ﺻﺮﻓﻪ، ﺑﻪ ﻣﻘﺮون ﻫﺎي ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ در ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺎﺑﻞـ 21
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎزل ﺎﻳ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه رد زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪت
   [.3]آﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪ ﻫﺎ آن ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻧﻘﺼﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن ﺑﺪون
ﭼﻬﺎر ﻧﻮع  ADA( noitaicossa latned naciremA)
  : ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
    .ﻲﺪﮔﻴﻫﺎي ﺿﺪ ﭘﻮﺳ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان  ـ1
  .ﺖﻳﻮﻳژﻧﮋ ﺿﺪ و ﭘﻼك ﺿﺪ ،ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ ﺿﺪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪانـ 2
  .ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﺿﺪ و ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ ﺿﺪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪانـ 3
  .ﺟﺮم ﺿﺪ و ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ ﺿﺪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪانـ 4
 ﻣﻬﺮ ﻋﻼﻣﺖ يدارا ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺎنﻴﻣ از ﺗﻮان ﻲﻣ
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را اﻧﺘﺨﺎب ﺮدﻧﺪانﻴﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻮع ﺧﻤ  ADAﻳﻪﺪﻳﻴﺗﺄ
  .[7]ﻛﺮد
  
 ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
  ﻗﻮام و ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ( اﻟﻒ
زﻳﺮ ﻋﺮﺿﻪ  يﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺻﻮرت ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
  : ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻲدﻧﺪاﻧ ﭘﻮدرﻫﺎي - 2، (etsaphtooT) ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان -1
   ﻣﺮﻃﻮب ﻲدﻧﺪاﻧ يﭘﻮدرﻫﺎ - 3 ،(sredwop htooT)
، (sleg htooT) ﻲدﻧﺪاﻧ ﻫﺎي ژل - 4( sredwop htooT tsioM)
  روان يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ - 6 ژل، و ﺧﻤﻴﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ -5
  (.setsap htoot mrof -diulF) 
 اﻣﺎ اﺳﺖ ﺑﻮده ﭘﻮدر ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻤﻴﺮ ﻳﺎ ژل ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان. اﺳﺖ ﺧﻤﻴﺮي ﻓﺮم ﻣﺼﺮف، ﻓﺮم ﺗﺮﻳﻦ راﻳﺞ ﻇﺎﻫﺮاً
 ﻦﻳا در آن ﺗﻔﺎوت ﺗﻨﻬﺎ دارﻧﺪ، را ﺧﻤﻴﺮي اﻧﻮاع ياﺟﺰا ﻫﻤﺎن ژﻟﻲ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ دارا را ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﻠﻴﻆ ياﺟﺰا از ﺑﺎﻻﺗﺮي درﺻﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ
 از ﺸﺘﺮﻴﺑ اﺳﺖ ﺮﻴﺧﻤ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ از ﻤﺎرانﻴﺑ
 اﻧﻮاع ﻫﻢ. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﺷﺪ ژل ﻓﺮم ﺑﻪ ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
 و ﭘﻼك درﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺑﻪ آن ﺧﻤﻴﺮي اﻧﻮاع ﻫﻢ و ژل
  .[1]ﻨﺪﻫﺴﺘ آزادﺳﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﺆﺛﺮ
  
  ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ( ب
 ﺑﻪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان، ﻛﺎرﺑﺮد از ﻫﺪف ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﺑﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮع ﻧﻈﺮ از
ﻲ ﺸﻳآرا ،(citueparehT)ﻲ درﻣﺎﻧ دﺳﺘﻪ ﺳﻪ ﺪﻳﺷﺎ و دو
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 dna citueparehT) ﻲﺸﻳآرا- ﻲو درﻣﺎﻧ( s'citemsoC)
ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ [. 1، 2، 5، 7]ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻢﻴﺗﻘﺴ( citemsoc
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ 0051 mppﺗﺎ ﺣﺪ  ﺪﻳﻓﻠﻮرا يﻣﺤﺘﻮاﺑﺎ  يﻫﺎ اندﻧﺪ ﺮﻴﺧﻤ
 ﺎﻳو  ﻲﺸﻳآرا يا ﻠﻪﻴﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳ ﺪﻴﺗﻮﻟ يﺑﺮ اﺳﺎس ادﻋﺎﻫﺎ
دﻧﺪان  ﺮﻴﻛﻪ اﻧﻮاع ﺧﻤ ﻲﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻲدارو يا ﻠﻪﻴوﺳ
 ﺢﻳ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﺗﺸﺮﺪﻳﻓﻠﻮرا 0051 mpp يﺑﺎﻻ يﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا
در  ﻂﻳﺳﺎل و در ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮا 01 يﻛﻪ ﻓﻘﻂ در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ و ﺎﻴزروﺳﺘﻮﻣ ﺎﻧﻨﺪﻣ ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ يﺑﺎﻻ ﺴﻚﻳاﻓﺮاد ﺑﺎ ر
  [.8]ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺸﻪﻳر ﺳﻄﺢ
  
   :ﻲدرﻣﺎﻧ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان- 1
ﻫﺪف از ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﻚ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان، اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري  اﮔﺮ
ﺧﺎص و ﻛﺎﻫﺶ آن در ﺣﻴﻄﻪ دﻫﺎن و دﻧﺪان اﺳﺖ، واژه ﻛﻠﻲ 
از ﺣﻴﺚ ﻧﻮع درﻣﺎن، . ﮔﺮدد آن اﻃﻼق ﻣﻲﺑﻪ  citueparehT
ﺑﻨﺪي  ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻲﻫﺎي درﻣﺎﻧ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
   [:8]ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺣﺎوي  اﻳﻦ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان: ﻫﺎي ﺿﺪ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان - اﻟﻒ
درﺻﺪ  0/51) 0003ﺗﺎ  055 mppﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از  ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪاﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ( درﺻﺪ 0/520ﺗﺎ 
ﺑﻪ  ﻲﺪﮔﻴاز ﭘﻮﺳ يﺮﻴدر ﺟﻠﻮﮔ ﺪﻳﻓﻠﻮرا يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺮﻴﺗﺄﺛ
 . دارد ﻲﺑﺴﺘﮕ ﺪﻳﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮرا يﺎدﻳز ﺰانﻴﻣ
 يﻣﺤﺘﻮ ﻛﻪ: ﺖﻳﻮﻳژﻧﮋ ﺿﺪ و ﭘﻼك ﺿﺪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان -ب
 ﺎرﻳﻦﻳﻨﺳﺎﻧﮕﻮ و درﺻﺪ 0/2 ﺗﺎ 0/1 ﻛﻠﺮﻫﮕﺰﻳﺪﻳﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻲﺒﺎﺗﻴﺗﺮﻛ
ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪ  درﺻﺪ و اﺳﺘﺎﻧﻮس ﻓﻠﻮراﻳﺪ، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ و 0/30
 . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻴﺪرژن و ﺗﺮﻳﻜﻠﻮزان ﻣﻲ
از  ﻲﻜﻳ يﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮ: ﻫﺎي ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان - ج
ﻧﻴﺘﺮات ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺮاﻳﺪ اﺳﺘﺮاﻧﺴﻴﻢ و ﺳﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ  ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ
 . ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻣﻲ
 ﺟﺮم ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎوي: ﺟﺮم ﺿﺪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان -د
 ﺗﺘﺮاﺳﺪﻳﻢ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ از ﻲﻜﻳ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻮاد ﻦﻳا ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 1/73 ﭘﻴﺮوﻓﺴﻔﺎت ﻫﻴﺪروژن ﺳﺪﻳﻢ دي درﺻﺪ، 3/4 ﭘﻴﺮوﻓﺴﻔﺎت
ﻫﺎ  اﻳﻦ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان. ﺪﻨﺑﺎﺷ درﺻﺪ 2 روي ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻳﺎ و درﺻﺪ
اي از  ﻋﺪه. دﻫﻨﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 03ﺗﺎ  02رﺳﻮب ﺟﺮم را 
ﻫﺎ در  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﺑﺮاي آن ﻛﻪ از رﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻴﻜﺮوب
ﻫﺎي  و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوهﭘﻼك دﻧﺪاﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻈﻢ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ، از آﻧﺰﻳﻢ
 ،ﭙﺎزﻴﻟ ﻼز،ﻴآﻣ ،دﻛﺴﺘﺮاﻧﺎز ﻦ،ﻴﭘﺎﻧﻜﺮاﺗ ﻨﺎز،ﻴﻣﻮﺳ: اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮده
 .[1]ﭘﺮوﺗﺌﺎز
 دﻧﺪان رﻧﮓ ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻦﻳا: ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﺳﻔ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ - ه
 يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ﺎﻳ و( ﻫﺎ ﻨﺪهﻳﺳﺎ) ﻲﻜﻴﻣﻜﺎﻧ يﻫﺎ روش ﻖﻳﻃﺮ از ﺎﻳ را
. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻛﻨﺘﺮل( ﺪانﻴاﻛﺴ و ﻨﮓﻴﭽﻴﺑﻠﻋﻮاﻣﻞ ) ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ
. دارﻧﺪ وﺟﻮد ژل و ﺮﻴﺧﻤ ﺻﻮرت دو ﺑﻪ ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﺳﻔ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
 ﺪروژنﻴﻫ ﺪﻴﭘﺮوﻛﺴ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻦﻳا در ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﺳﻔ ﻋﺎﻣﻞ
    [.1]اﺳﺖ ﺪﻳﻛﺎرﺑﺎﻣﺎ ﺪﻴﭘﺮوﻛﺴ ﺎﻳ
  
  :ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺎﻳ آراﻳﺸﻲ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ـ2
ﻠﻮراﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺎﻳﺸﻲ و ﻫﺎ ﺣﺎوي ﻓ اﻳﻦ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ . ﻫﺎ را ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﺮاق ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ دﻧﺪان ﭘﺎك
ﻫﺎ از ﺣﺪ  ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺶ آن در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
  [.1، 2، 5، 7]ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
  
  ﺳﺎﻳﻨﺪه  ياﺳﺎس اﺟﺰا ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﺪي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻃﺒﻘﻪ( ج
   .رـ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺳﺎﻳﻨﺪه و ﻛﺪ1
  .ﺷﻔﺎف و ﺳﺎﻳﻨﺪه ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪانـ 2
   .ﺷﻔﺎفو  ﺳﺎﻳﻨﺪه ﺮﻴـ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻏ3
 ﺳﺎﻳﻨﺪه ﻣﺎده ﻧﻮع ﭼﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ داراي ﺳﺎﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 ﺳﺎﻳﻨﺪه، ﻣﺎده ﺳﺨﺘﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ آن ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻣﺎده ذرات اﻧﺪازه ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﺎ ذرات اﻧﺪازه و ﺳﺎﻳﻨﺪه ﻣﺎده ذرات ﺷﻜﻞ
  . [9]ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻳﻨﺪه
  
  (stneidergni ecirfitneD) ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان يااﺟﺰ
 دارا را ﻫﺎ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان آﻣﺪه، زﻳﺮ در ﻛﻪ اﺟﺰاﻳﻲ از
 دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮاد ﻧﻮع و ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪار، اﻧﻮاع، ،1 ﺟﺪول در. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ياﺟﺰا داراي ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان [.01]اﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ ﻳﺎ و( evitcA) ﻓﻌﺎل را ﻫﺎ آن ﺗﻮان ﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اي دﻫﻨﺪه
 و ﻫﺴﺘﻨﺪ درﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﻳﻚ داراي ﻓﻌﺎل ياﺟﺰا. داﻧﺴﺖ( evitcanI)
 ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻧﺪارﻧﺪ درﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﻫﻴﭻ ﻓﻌﺎل ﺮﻴﻏ ياﺟﺰا
  . [1، 7، 8، 01- 21]دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
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 781  1931ﺧﺮداد  ،2 ﺷﻤﺎره ،8 دوره ﺻﻔﻬﺎن،ا ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺠﻠﻪ
  [01]ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ دﻫﻨﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜ ﻣﻮاد ﻧﻮع و ﻋﻤﻞ ،ﻣﻘﺪار اﻧﻮاع، .1 ﺟﺪول
  (درﺻﺪ) ﻣﺼﺮف ﺰانﻴﻣ  ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻧﻘﺶ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻧﻮع  ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ نﻋﻨﻮا
 ﻜﺎ،ﻴﻠﻴﺳ ﻚ،ﻳﺑﺎز يﻓﺴﻔﺎت، د ﻢﻴﻛﺮﺑﻨﺎت، ﻛﻠﺴ ﻢﻴﻛﻠﺴ  ﻨﺪهﻳﺳﺎ
  ...و  ﺪﻴﺪروﻛﺴﻴﻫ ﻮم،ﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ
  ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ دﻫﻨﺪه ﻞﻴﻣﻮاد ﺗﺸﻜ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
  ﻫﺎ آن يرو ﺐﻴآﺳ ﺠﺎدﻳاز ﺳﻄﺢ ﺑﺪون ا ﺪﻳزدودن ﻣﻮاد زا
  01-05
 آن ﺑﻪ ﻲﺘﻴﺴﻴﭘﻼﺳﺘ ﺖﻴﺧﺎﺻ دادن و ﻓﺮآورده رﻃﻮﺑﺖ ﺣﻔﻆ ...و  ﺘﻮلﻴﺳﻮرﺑ ﻦ،ﻳﺴﺮﻴﮔﻠ دارﻧﺪه رﻃﻮﺑﺖ ﻧﮕﻪ
  (ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺮدن ﻓﺮمﻛﺮم )
  01-03
در ﺣﻔﺮه دﻫﺎن و زدودن ذرات  ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻜﻨﻮاﺧﺖﻳ ﭘﺨﺶ ...ﺳﻮﻟﻔﺎت و  ﻞﻳﻟﻮر ﻢﻳﺳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻒ
  از دﻫﺎن ﻳﻲﻣﻮاد ﻏﺬا
  1-2
  0/5-1/5  ﺑﻪ ﻫﻢ ﻊﻳو ﻣﺎ يﭘﻮدر يداﺷﺘﻦ اﺟﺰا ﻧﮕﻪ ﻣﺘﺼﻞ  ...و  ﺎلﻨﻳﺳﻠﻮﻟﺰ، ﻛﺎراژ ﻞﻴﻣﺘ ﻲﻛﺮﺑﻮﻛﺴ ﻢﻳﺳﺪ  (ﻛﻨﻨﺪه ژل) دﻫﻨﺪه اﺗﺼﺎل
  0/50-0/5  ﻣﺰه ﻢﻴﺗﻨﻈ  ﻦﻳﺳﺎﺧﺎر ﻢﻳﺳﺪ  ﻛﻨﻨﺪه ﻦﻳﺮﻴﺷ
  ﻣﺤﺼﻮل ﺮشﻳﭘﺬ ﺶﻳاﻓﺰا  ...ﻧﻌﻨﺎع، اﺳﺎﻧﺲ ﭘﻮﻧﻪ، ﻣﻨﺘﻮل و  اﺳﺎﻧﺲ  دﻫﻨﺪه ﻃﻌﻢ
  اﺣﺴﺎس ﻃﺮاوت در دﻫﺎن ﺠﺎدﻳا
  1-3
  < 1  ﻣﺤﺼﻮل ﺖﻴﺟﺬاﺑ ﺶﻳاﻓﺰا  ﻣﺠﺎز يﻫﺎ رﻧﮓ  رﻧﮓ
  0/1-0/5  وردهآﻓﺮ ﻲﻜﺮوﺑﻴاز ﻓﺴﺎد ﻣ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ  ...ﺑﻨﺰوات، ﭘﺎراﺑﻦ ﻫﺎ و  ﻢﻳﺳﺪ  دارﻧﺪه ﻧﮕﻪ
  001 ﺗﺎ  ﻣﺤﺼﻮل ﺘﻪﻳﺴﻜﻮزﻳﻗﻮام و و ﻢﻴﺗﻨﻈ  ﺧﺎﻟﺺ آب  آب
  < 01  دﻫﺎن ﺑﺪ يﺑﻮ رﻓﻊ ﺖ،ﻳﻮﻳژﻧﮋ دﻧﺪان، ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ از يﺮﻴﮔ ﺶﻴﭘ  ...و اﻟﺘﻬﺎب ﺿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻜﺮوب،ﻴﻣ ﺿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺪ،ﻳﻓﻠﻮرا  ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮاد
  
   ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ ياﺟﺰا
  : ﻫﺎ هﺳﺎﻳﻨﺪ - 1
از ﻣﻮاد . دﻫﻨﺪ درﺻﺪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 06ﺗﺎ  52ﻣﻮاد  اﻳﻦ
 يﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻼك)ﺳﺎﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺳﻄﻮح دﻧﺪان 
ﻫﺎ  و ﭘﺎﻟﻴﺶ آن( ﭼﺴﺒﻨﺪه و رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺮم يﻫﺎ رﻧﮓ ﻦ،ﻴﺳﻨﮕ
  . ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﻮح دﻧﺪان ﺻﺎف و ﺑﺮاق ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻜﻴﻞ را ﺗﺸ ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺳﺎﻳﻨﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺧﻤ ﻣﻮاد
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ . دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺎﻳ ﻲﺳﻮزﻧ)ﻣﻨﺎﺳﺐ  يﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮ. ﺷﻮﻧﺪ ﺣﻞ در آب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
 ﻒﻴﺑﺎز ﺿﻌ ﺎﻳ ﺪﻴدر ﻣﺤﺪوده اﺳ)ﻣﻨﺎﺳﺐ  Hp، (دار ﻧﺒﻮدن ﮔﻮﺷﻪ
، و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ، از ﺟﻤﻠﻪ (ﺑﻮدن ﺪﻴﺳﻔ)، رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﺑﻮدن
ﻣﻴﺰان . ﺷﻮد ﻲاد ﻣﺧﻮب ﻗﻠﻤﺪ ﻨﺪهﻳﻣﺎده ﺳﺎ ﻚﻳ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو
ﺳﺎﻳﻨﺪه،  يﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ذاﺗﻲ اﺟﺰا ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ. ﻫﺎ دارد اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ آن
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺴﻮاك زدن، ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺟﻮد : ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻌﺪاد و ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻮاك،ي ﻫﺎ ﻼﻣﺎنﻴﺑﺮ ﻣﺴﻮاك، ﺳﺨﺘﻲ ﻓ
ﺑﺮ ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﻢ ﺑﺰاق ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ. ﻣﺴﻮاك ﻣﺘﻔﺎوت
ﻫﺎ،  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻲﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﻛﻠ ﻫﺎ ﻨﺪهﻳﺳﺎ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
 ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻲو آﻟ ﻲﻮﻣﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ يﻫﺎ ﻨﺪهﻳﺳﺎ ﻜﺎﻫﺎ،ﻴﻠﻴﻫﺎ، ﺳ ﻓﺴﻔﺎت
 [.7، 31]ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻫﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت( اﻟﻒ
. اﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﻌﺮوف( 3OCaC)  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻢﻴﻛﻠﺴ ﻫﺎ، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺎنﻴﻣ از
 در ﻨﺪهﻳﺳﺎ ﻦﻳﺗﺮ ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ لﺳﺎ ﻤﺖ،ﻴﻗ ارزان ﻣﺎده ﻦﻳا
 دو ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻢﻴﻛﻠﺴ. ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
 ﻣﻨﺸﺄ. ﺷﻮد ﻲﻣ ﺎﻓﺖﻳ ﻲرﺳﻮﺑ و( ﻳﻲﺎﻴآﺳ ﺎﻳ ﻦﻴﺳﻨﮕ) ﻲﻣﻌﺪﻧ ﺻﻮرت
 ﻢﻴﺪﻛﻠﺴﻴﺪروﻛﺴﻴﻫ دوم، ﻧﻮع ﻣﻨﺸﺄ و آﻫﻚ ﺳﻨﮓ اول، ﻧﻮع
  . [8، 41]ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﻜﺮونﻴﻣ 02 ﺗﺎ 2 يا اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﻃﻮرﻪ ﺑ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻢﻴﻛﻠﺴ
 در ﻣﻮﺟﻮد ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﻢﻳﺳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻦﻳا. ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻨﻮﻓﻠﻮروﻓﺴﻔﺎت ﻢﻳﺳﺪ ﺑﺎ و يﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
   [.51]اﺳﺖ
 يﻫﺎ ﻮبﻴﺗ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻢﻴﻛﻠﺴ يﻣﺤﺘﻮ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
 ﻜﺎتﻴﻠﻴﺳ ﻢﻳﺳﺪ از ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا دﻫﻨﺪ، ﻲﻣ ﻳﻲﺎﻴﻗﻠ واﻛﻨﺶ ﻲﻮﻣﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ
 ﺰانﻴﻣ. ﺷﻮد ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻮبﻴﺗ ﻦﻳا ﻲﺧﻮردﮔ از يﺮﻴﮔ ﺶﻴﭘ يﺑﺮا
 05 ﺗﺎ 03 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮرﻪ ﺑ ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ در ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻢﻴﻛﻠﺴ ﻣﺼﺮف
  [.51]اﺳﺖ درﺻﺪ
  
  ﻫﺎ ﻓﺴﻔﺎت( ب
 ﺪراتﻴﻫ يﻓﺴﻔﺎت د ﻢﻴﻛﻠﺴ يﻫﺎ، د اﻧﻮاع ﻓﺴﻔﺎت ﺎنﻴﻣ از
 يا ﻣﺎده. اﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﺘﺪاول ﻪﻴﺑﻘ از( DPCD) O2H2-4OPHaC
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻘﺎره اﺣﻤﺪ دﻛﺘﺮ  ﻫﺎ آن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮارض و دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺰاي اﻧﻮاع، ﺑﺮ ﻣﺮوري :ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 1931ﺧﺮداد  ،2 ﺷﻤﺎره ،8 دوره اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺠﻠﻪ  881
 يﺪﻴﺳﻔ ،ﻲرﻧﮕ ﻣﻮاد ﻛﺮدن ﻪاﺿﺎﻓ ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ ﺑﺪون ﻛﻪ ﺪرﻧﮓﻴﺳﻔ اﺳﺖ
ﻣﻨﻮﻓﻠﻮروﻓﺴﻔﺎت در  ﻢﻳﻣﺎده ﺳﺪ. دﻫﺪ ﻲﻣ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺑﻪ ﻲﻣﻄﻠﻮﺑ
 ﻓﺴﻔﺎت ﻢﻴﻛﻠﺴ يد. اﺳﺖ ﺪارﻳﭘﺎ ﺎرﻴﺑﺴ ﻨﺪهﻳﺳﺎ ﻦﻳﻣﺠﺎورت ا
 ﻞﻳﺗﺒﺪ( آبﺑﺪون ) ﺪروسﻴآﻧﻬ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻲﻄﻳﺷﺮا ﺗﺤﺖ ﺪراتﻴﻫ يد
. ﮔﺮدد ﻲﻣ ﺪﻳﺗﺸﺪ ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﻮنﻳ ﻣﻌﺮض در ﻞﻳﺗﺒﺪ ﻦﻳا. ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﺗﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل و ﺗﺮ ﺳﺨﺖ دار، آب ﻧﻮع از آب ﺑﺪون ﻓﺴﻔﺎت ﻢﻴﻛﻠﺴ يد
 ﺑﻪ ﻟﺬا. دارد ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺑﺮاﺑﺮ 6 ﺗﺎ 5 ﺣﺪوداً ﺶﻳﺳﺎ ﻗﺪرت و آب در
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻲﺑﻌﻀ از ﺷﺪه ﺎدﻳ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﻨﺪاﻳﻓﺮ ﻛﻨﺪﻛﺮدن ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺼﺮف  ﺰانﻴﻣ ،[41]ﺷﻮد ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺮوﻓﺴﻔﺎتﻴﭘ ﻢﻳﺗﺘﺮاﺳﺪ
 05ﺗﺎ  04 ﻦﻴﺑ ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴدر ﺧﻤ ﺪراتﻴﻫ يﻓﺴﻔﺎت د ﻢﻴﻛﻠﺴ يد
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺪ ﻣدرﺻ
 ﺳﻮم ﻧﻮع ﻓﺴﻔﺎت ﻢﻴﻛﻠﺴ از ﺪﻳﺑﺎ ﻫﺎ ﻓﺴﻔﺎت ﮕﺮﻳد اﻧﻮاع از
 ﺮوﻓﺴﻔﺎتﻴﭘ ﻢﻴﻛﻠﺴ، (3aC( 4oP) O2hN2) ﻚﻳﺑﺎز يﺗﺮ
 ﺑﻪ ﻲاوﻟ ﻛﻪ ﺑﺮد ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻮل ﺮﻴﻏ ﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺎت ﻢﻳﺳﺪ و( 7O2P2aC)
 ﻲﺧﻨﺜ ﺧﺎﻃﺮﻪ ﺑ ﻲدوﻣ ،ﻲﻮﻣﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ يﻫﺎ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﺑﺎ يﺳﺎزﮔﺎر ﺧﺎﻃﺮ
 ﺑﻪ ﻲﺳﻮﻣ و ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﻮلﻣﺤﻠ يﻫﺎ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﺑﺎ ﻲﻧﺴﺒ يﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﻮدن
 يﻫﺎ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﺑﺎ يﺳﺎزﮔﺎر ﻖ،ﻳﻃﺮ ﻦﻳا از و ﻢﻴﻛﻠﺴ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮ
  [.41، 51]دارﻧﺪ ﺷﻬﺮت ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﻲﻮﻧﻳ
  
  ﻜﺎﻫﺎﻴﻠﻴﺳ( ج
 اﻧﻮاع از ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ و ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺻﻮرت دو ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻦﻳا
ﺑﺰرگ  ﺖﻳﻣﺰ. ﺷﻮد ﻲﻧﻤ اﺳﺘﻔﺎده دﻧﺪان ﻨﺪهﻳﺳﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻲﻌﻴﻃﺒ
 ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﻲﻮﻧﻳ ﺒﺎتﻴﺑﺎ ﺗﺮﻛ يﺳﺎزﮔﺎر ﻦﻳﺸﺘﺮﻴداﺷﺘﻦ ﺑ ﻜﺎﻫﺎﻴﻠﻴﺳ
  . [61]اﺳﺖ
  
  .(O2Hn .2OiS) ﺪراﺗﻪﻴﻫ ﺲﻴﻠﻴﺳ
 ﻨﺪهﻳﺳﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﻮنﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ از يﺎرﻴﺑﺴ در ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺎل در
 ﻪﻴﺗﻬ ﺑﺎﻻ ﺎرﻴﺑﺴ ﺧﻠﻮص ﺑﺎ ﻣﺎده ﻦﻳا. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻗﻠﻤﺪاد ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ
 ﺧﻮد از ﻫﺎ اﺳﺎﻧﺲ و ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻲﻣﻄﻠﻮﺑ يﺳﺎزﮔﺎر و ﮔﺮدد ﻲﻣ
 ﺲ،ﻴﻠﻴﺳ از ﻣﺨﺘﻠﻒ يا ذره يﻫﺎ اﻧﺪازه وﺟﻮد ﻞﻴدﻟ ﻪﺑ. دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن
 يﺮﻳﭘﺬ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎ ﻣﺎده ﻦﻳا يﻣﺤﺘﻮ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻮنﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ
  . ﺷﻮد ﻲﻣ اﻧﺠﺎم يﺎدﻳز
 03 ﺗﺎ 01 ﻦﻴﺑ ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ در ﺲﻴﻠﻴﺳ  ﻨﺪهﻳﺳﺎ ﻣﺼﺮف ﺰانﻴﻣ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺒﺎ،ًﻳﺗﻘﺮ(. 1 ﺟﺪول)[ 01، 41، 51]ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ درﺻﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده  ﻨﺪهﻳﺳﺎ يﻜﺎﻴﻠﻴاز ﺳ ﺮانﻳﺳﺎﺧﺖ ا يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴدر ﺧﻤ ﻨﺪهﻳﺳﺎ
  
   ﻲﻮﻣﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ يﻫﺎ ﻨﺪهﻳﺳﺎ( د
 ﺑﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺎتﻳﻣﺤﺘﻮ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻲﻣ ﻛﺎرﻪ ﺑ ﻲزﻣﺎﻧ ﻫﺎ ﻨﺪهﻳﺳﺎ ﻦﻳا
ﻫﺎ ﺑﻪ  آن ﻲﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﻨﻮﻋ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺎ ﻓﺴﻔﺎت و ﻫﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت
 ﺪﻴاﻛﺴ ﻮمﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ، (3)HO(LA) ﺪﻴﺪروﻛﺴﻴﻫ ﻮمﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ يﻫﺎ ﻧﺎم
 ﺪراتﻴﻫ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻮمﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ و( O2H3-3O2LA) ﺪراتﻴﻫ يﺗﺮ
 ﻣﺼﺮف ﺰانﻴﻣ. [41]دارﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ در( 7H3LA2aN)
  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ درﺻﺪ 05 ﺗﺎ 04 ﻦﻴﺑ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ در ﻣﻮاد ﻦﻳا
 (. 1 ﺟﺪول) [01، 41، 51]
  
   ﻲآﻟ يﻫﺎ ﻨﺪهﻳﺳﺎ( ه
 ﻞﻴاﺗ ﻲﭘﻠ ﻼت،ﻳﻛﺮﻣﺘﺎ ﻞﻴﻣﺘ ﻲﭘﻠ ﻦ،ﻳاﺳﺘﺮ ﻲﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠ ﻦﻳا
از ﻧﻈﺮ  ﻫﺎ ﻨﺪهﻳﺳﺎ ﻦﻳﺑﻬﺘﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ... اﺳﺘﺎت و ﻞﻴﻨﻳو ﻲﻛﺮﺑﻨﺎت، ﭘﻠ
ﮔﺮان  اﻣﺎﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺪﻳاﺳﺘﺎﻧﻮس ﻓﻠﻮرا ﮋهﻳو ﺑﻮ ﺪﻳﺑﺎ ﻓﻠﻮرا يﺳﺎزﮔﺎر
 ﺎﻧﻨﺪﻣ ﻲآﻟ ﺮﻴﻏ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ يﻫﺎ ﻨﺪهﻳﺳﺎ اﻣﺮوزه،. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻤﺖﻴﻗ
 [.51]دارد وﺟﻮد ﻫﻢ ﻲﻨﻳرز ﻲآﻟ ﭘﻮﺷﺶ و ﻜﺎﻴﻠﻴﺳ
ﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﻨ ﻧﻜﺘﻪ
ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮاد و ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻴﺮ  ﭼﺮا ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ، 
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻮن ﻘﺖ،ﻴﺷﻮد در ﺣﻘ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻣﻲ
ﻳﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﺳﺎﻳﻨﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل 
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺻﻴﺎت ﻣﺎده ﺳﺎﻳﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺼﻮ ﻳﻚ
ﺗﻤﻴﺰﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮز اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ  ﻋﻠﺖ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﺑﻮدن ﺑﻌﻀﻲ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺰوﻟﻪ و ﺟﺪاي از ﺑﻘﻴﻪ  ﻨﺪهﻳﻟﻪ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎده ﺳﺎﺄﻣﺴ
  . [31]اﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در داﺧﻞ ﺧﻤﻴﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﻣﺎ ﺪ،رﺳﺎﻧﻨ ﻧﻤﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺎ ﺳﺎﻳﻨﺪه
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻈﻮر، اﻳﻦ ﺑﻪ. ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﻴﻦ از را دﻧﺪان درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . ﺷﻮد ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً ذراﺗﻲ رﻳﺰ از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻗﻠﻊ، 
 دو ﻫﺮ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ، ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﭻ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻳﺎ زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﻢ ﻣﻲ
 ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ ذرات. دارﻧﺪ را ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ
ﻋﻤﻞ ( 02 µm) ﺗﺮ ﺑﺰرگ ذرات و ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻤﻞ( 1 µm)
  . ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪ
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻘﺎره اﺣﻤﺪ دﻛﺘﺮ  ﻫﺎ آن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮارض و دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺰاي اﻧﻮاع، ﺑﺮ ﻣﺮوري :ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 981  1931ﺧﺮداد  ،2 ﺷﻤﺎره ،8 دوره اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺠﻠﻪ
 و ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان، ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب در
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار . ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ  ﺴﻮاك زدن دﻗﻴﻖﻣﻮاد ﺳﺎﻳﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣ
در ﺻﻮرت . ﺑﻪ دﻧﺪان ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﺪنﻴاز آﺳﻴﺐ رﺳ
ﺷﻜﻞ در  Vوﻗﻮع آﺳﻴﺐ، اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ 
( noitcnuj lemane otnemeC) ﺳﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮ
ﺗﺮ در اﻓﺮاد  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺪي. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺮارﻗ JEC
 ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن آن ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
   [.41، 61]ﺳﺖا
  
  (stnatcemuH) ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻃﻮبـ 2
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﻴﺐ  ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎوي ﭘﻮدر و آب ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
در ﻃﻮل زﻣﺎن، ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل رﺳﻮب ﻛﺮده و آب آن . دارﻧﺪ
ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻴﻜﻲ ﭘﻴﺪا  در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺑﺎﻗﻲ. ﺷﻮد ﺑﺨﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎ را  ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺑﻪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻣﺮﻃﻮب ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪ راﻳﺞ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل، ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل، و ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل ﻣﻲ
 ﺑﺮاي را ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻃﻮب
 ﻫﺎ آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻪﺑ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي رﺷﺪ
  . [7]ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﺎﻧﻨﺪﻣ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
ﺑﺎ  اﻣﺎ ؛ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻗﻮام ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻃﻮب
 ﺑﻪ. ﻛﻨﻨﺪ رﺳﻮب ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺟﺎﻣﺪ ذرات ﻫﺎ، آن ﺣﻀﻮر وﺟﻮد
 اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎ آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ، ﻫﻤﻴﻦ
روش  ﻜﻮلﻴﮔﻠ ﻦﻴﻠﻴو ﭘﺮوﭘ ﺘﻮلﻴﺳﻮرﺑ ﻦ،ﻳﺮﻴﺴﻴوزه، ﮔﻠاﻣﺮ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺿﺪ ﺖﻴﺧﺎﺻ ﭼﺮا ﻛﻪاز ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ،  ﻦﻳﺮﻴﺴﻴاول ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻠ
 ياز ﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ ﺮاًﻴاﺧ. ﺗﺮ اﺳﺖ ﮔﺮان ﻪﻴاز ﺑﻘ اﻣﺎﻫﻢ دارد  ﻳﻲﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ
  .  ﺷﻮد ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻚﻴﺳﻨﺘﺘ
ﻛﻨﻨﺪه و در  در ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻃﻮب ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت
ﻫﺎي  ﺳﺎز در ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ژل ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻻ، ﻣﺮﻃﻮب در ﻏﻠﻈﺖ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ژﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
  . [31]ﻛﻨﻨﺪ دارﻧﺪه ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻪ
  
  (stnegretred dna paoS) ﻫﺎ دﺗﺮﺟﻨﺖ و ﻫﺎ ﺻﺎﺑﻮنـ 3
 را ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎي دﺑﺮي و ﭘﻼك ﻣﺴﻮاك، ﻫﺎي ﺑﺮﻳﺴﺘﻞﻛﻪ  ﻣﻮﻗﻌﻲ
 ﺟﺎ ﻪﺟﺎﺑ ﻣﻮاد دﻓﻊ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﺪﮔﻲﻛﻨﻨ ﻛﻒ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺟﺎ ﺟﺎﺑﻪ
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ: دارﻧﺪ ﻋﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﻫﺎ ﺻﺎﺑﻮن. ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﺷﺪه
 اﻏﻠﺐ و اﺳﺖ دﺷﻮار ﻫﺎ آن ﻣﺰه ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺨﺎط ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ
 ﻣﺜﻞ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ياﺟﺰا دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻬﻮع ﺑﺎﻋﺚ
   [.71]ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻠﺴﻴﻢ
 ﺪﻧﺪ،ﻳﺑﺎزار ﮔﺮدﻫﺎ وارد  دﺗﺮﺟﻨﺖ ﺎﻳﻫﺎ  ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﭘﺎك ﻣﻮﻗﻌﻲ
اﻣﺮوزه، . ﻫﺎ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي از ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺻﺎﺑﻮن
ﺷﻮد، ﺳﺪﻳﻢ ﻟﻮرﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﺗﺮﺟﻨﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﻦﻳﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮ( aN 3OSOR) ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻞﻳﻟﻮر ﻢﻳﺳﺪ. اﺳﺖ
ﺛﺒﺎت  اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺎ. اﺳﺖ ﺮدﻧﺪانﻴدﺗﺮﺟﻨﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻤ
 ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﺶ و دارد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل آﻧﺘﻲت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ
و ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان را ﺑﺮ ﺳﻄﺢ دﻧﺪان ﺗﺴﻬﻴﻞ  آورده ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ را
ﺧﻨﺜﻲ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺣﺬف  Hpﺳﺪﻳﻢ ﻟﻮرﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت در . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﻴﺎن  [.1]ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ يﻣﺰه آن آﺳﺎن و ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺟﺰا
ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺨﺎﻃﻲ دﻫﺎن دارﻧﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از  ﻛﺴﺎﻧﻲﺷﺪه 
. ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺪﻳﻢ ﻟﻮرﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﺳﺪﻳﻢ ﻟﻮرﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﻢ وارد ﺑﺎزار  ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
ﻫﺎي  ﻫﺎ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز زﺧﻢ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد از آن ﺷﺪه ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻣﻲ
  [.71]ﺷﻮد ﻲدﻫﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣ
 )eM( N.oC.R) ﻨـﺎتﻳﺳﺎرﻛﻮز ﻞﻳﻟﻮر - ان ﻢﻳﺳﺪ
 در اﺳﺘﻔـﺎده ﻣﻮرد دﺗـﺮﺟﻨﺖ ﻣﻮاد ﮕﺮﻳد از(: aNOoC2HC
 ﺑﻪ و اﺳﺖ ﻳﻲﺑﺎﻻ ﺖﻴﺣﻼﻟ يدارا ﻣﺎده ﻦﻳا. ﺳﺖا ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
 از ﻲﺑﻌﻀ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻲﻤﻳآﻧﺰ ﺿﺪ ﺖﻴﺧﺎﺻ ﺑﻮدن دارا واﺳﻄﻪ
( etagloC) ﺖﻴﻛﻮﻟﮕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ
 ﻨﺎتﻳﺳﺎرﻛﻮز ﻞﻳﻟﻮر ﻢﻳﺳﺪ يدارا يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 يﻛﻪ دارا ﻳﻲﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﮕﺮﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ د يﻛﻤﺘﺮ ﻲﻛﻨﻨﺪﮔ ﻛﻒ
 يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴاز ﺧﻤ. [71]دارﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻲﺳﺪﻳﻢ ﻟﻮرﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣ
 2 و 1داروﮔﺮ  ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻨﺎت،ﻳﺳﺎرﻛﻮز ﻞﻳﻟﻮر ﻢﻳﺳﺪ يدارا ﻲﺮاﻧﻳا
  .  ﻧﺎم ﺑﺮد ﺗﻮان ﻲﻛﻮدك را ﻣ يا ﺑﺲ ژﻟﻪ ﺮدﻧﺪانﻴو ﺧﻤ
  
 gnirovalF) ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺒﻮع و دﻫﻨﺪه ﻃﻌﻢ ﻋﻮاﻣﻞـ 4
  (stnega
ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ  ﻮ، رﻧﮓ و ﻗﻮام ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان، وﻳﮋﮔﻲﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑ ﻣﺰه
. ﻨﺪﻫﺴﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻳﻚ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻣﺆﺛﺮ
 ﺮان،ﻳﻣﺮدم ا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺮشﻳاﺳﺎﻧﺲ و ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﭘﺬ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮده ﻛﻪ  ﻦﻴدارﭼ ﺎﻳﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﻧﻌﻨﺎع و  ﻳﻲﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻘﺎره اﺣﻤﺪ دﻛﺘﺮ  ﻫﺎ آن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮارض و دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺰاي اﻧﻮاع، ﺑﺮ ﻣﺮوري :ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 1931ﺧﺮداد  ،2 ﺷﻤﺎره ،8 دوره اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺠﻠﻪ  091
اﺳﺎﻧﺲ در ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد  ﻦﻳاز ا ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺮاﻧﻳا يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
اﺳﺎﻧﺲ و ﻃﻌﻢ  ﻲﺧﺎرﺟ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴاز ﺧﻤ ﻲﺑﻌﻀ. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣاﺳﺘﻔﺎده 
ﻗﺮار  ﻤﺎرانﻴﺑ ﺮشﻳداﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﭘﺬ ﻤﻮﻴو ﻟ ﭙﺘﻮسﻴاوﻛﺎﻟ
  . [1، 21، 31، 81]ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺤﺴﻮب  ﻮنﻴﺟﺰء ﻓﺮﻣﻮﻻﺳ ﻦﻳﺗﺮ ﻫﺎ ﮔﺮان دﻫﻨﺪه ﻃﻌﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً
را ﺑﻪ ﺧﻮد  ﻪﻴﻣﻮاد اوﻟ ﻤﺖﻴدرﺻﺪ ﻗ 52از  ﺶﻴﺑ ﻲو ﮔﺎﻫ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
از ﻣﻮاد  ﻲﻣﻮاد ﻣﺨﻠﻮﻃ ﻦﻳا ﻛﻪ ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا. دﻫﻨﺪ ﻲاﺧﺘﺼﺎص ﻣ
 ﺮﻳﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎ ﺗﺪاﺧﻞ اﺛﺮ آن ﻨﺪ،ﻳآ ﻲﻛﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ ﻲروﻏﻨ
ﻣﺰه و . اﺳﺖ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﻗﺎﺑﻞ ﺮﻴاﻏﻠﺐ ﻏ ﺮدﻧﺪانﻴﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻤ
و ﺟﺬب  ﻮنﻴآب ﻓﺮﻣﻮﻻﺳ ﺰانﻴدﻫﻨﺪه، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣ ﻃﻌﻢ يﺪارﻳﭘﺎ
 ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو ﺮﻴﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ ﻨﺪه،ﻳﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ ﻲﺳﻄﺤ
 ﺮﻳﺳﺎ. ﺮدﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﺰﻴﻧ ﺘﻪﻳﺴﻜﻮزﻳو و Hpﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻮنﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ
ﺑﺮ  ﺰﻴﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﻧ  ﻛﻨﻨﺪه، ﻛﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژل ﻮنﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ ياﺟﺰا
دﻫﻨﺪه در  ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻃﻌﻢ ﺰانﻴﻣ. ﮔﺬارﻧﺪ ﻲﻣ ﺮﻴدﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛ  ﻃﻌﻢ
  [.41، 71]اﺳﺖ ﺮﻴدرﺻﺪ ﻣﺘﻐ 1/5ﺗﺎ  0/5 ﻦﻴﺑ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
  
  (stnega gnineteewS) ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮـ 5
 ﺳﺎﺧﺎرﻳﻦ، ﺎﻧﻨﺪﻣ زا ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﺮﻳﻦ از اﻣﺮوزه،
 و ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل و ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﺳﻴﻜﻼﻣﺎت،
 ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺳﺎز ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﻢ و دارﻧﺪ اي دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل
 در ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎز ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﻚ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺮﻃﻮب ﻋﻨﻮان
 ﻣﺸﺨﺺ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در. اﺳﺖ ﻠﻴﺘﻮلﮔﺰﻳ ﻫﺎ، ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده اﻳﻦ ﻛﻪاﺳﺖ  ﺷﺪه
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ آن، ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
 ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﻨﺮاﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ر
   [.7، 31]دارد
  
   دﻫﻨﺪه ﻗﻮام ﻣﻮاد ﺎﻳ دﻫﻨﺪه اﺗﺼﺎل ﻣﻮادـ 6
  (gnidnib ladiolloC ro stnega redniB)
 ﺟﺪا از يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ و يﺪارﻳﭘﺎ ﺣﻔﻆ ﺮدﻧﺪان،ﻴﺧﻤ در ﻣﻮاد ﻦﻳا ﻧﻘﺶ
 ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻦﻳا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻊﻳﻣﺎ ﻓﺎز از ﻨﺪهﻳﺳﺎ ﭘﻮدر ﺷﺪن
 يﺪﻫﺎﻴﻛﻠﻮﺋ ﻛﻨﻨﺪه، ژل ﻣﻮاد. ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺘﻴﺴﻴﺴﻜﻮاﻻﺳﺘﻳو ﺖﻴﺧﺎﺻ
 ﻦﻳا. ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣ ﻊﻳﺗﻮز ﻲﺧﻮﺑ ﺑﻪ ﻲآﺑ ﻓﺎز در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ دوﺳﺖ آب
 ﺮﻳﺳﺎ و ﻃﻌﻢ ،ﻲﻛﻨﻨﺪﮔ ﻛﻒ دﻫﺎن، در ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻊﻳﺗﻮز يرو دﻣﻮا
  [.41]ﮔﺬارﻧﺪ ﻲﻣ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻲﻔﻴﻛ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺼﻪ
  ( CMCaN) ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻞﻴﻣﺘ ﻲﻛﺮﺑﻮﻛﺴ ﻢﻳﺳﺪ( اﻟﻒ
 ﺮدﻧﺪانﻴﻛﻨﻨﺪه در ﺧﻤ ﻣﻮاد ژل ﻦﻳاز ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮ ﻲﻜﻳﻣﺎده  ﻦﻳا
 ﺮﻳﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ. ﺷﻮد ﻲﻣﺤﺴﻮب ﻣ
در آب دارد و ﺑﺪون رﻧﮓ، ﺑﻮ و  ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﺖﻴﻼﻟﻣﺸﺘﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺣ
ﺳﺎزﮔﺎر و ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ياﺟﺰا ﺮﻳﻣﺎده ﺑﺎ ﺳﺎ ﻦﻳا. ﻣﺰه اﺳﺖ
ﺧﻮاص  يﻣﺎده دارا ﻦﻳژل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻤﺖﻴارزان ﻗ
ﺣﺴﺎس  9/5ﺗﺎ  5/5ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده  Hpاﺳﺖ و ﺑﻪ  ﻚﻴﻮﻧﻴآﻧ
   [.41، 51]ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 در ﻣﻮﺟﻮد ﻚﻴﻮﻧﻴﻛﺎﺗ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﺎده ﻦﻳا ﺑﻮدن، ﻚﻴﻮﻧﻴآﻧ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ
 يﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر( ﺎلﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲآﻧﺘ ﻣﻮاد ﻲﺑﻌﻀﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﻫﺎ ﻮنﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ ﻲﺑﻌﻀ
 ﺎﻳ ﻞﻴﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘ)ﺳﻠﻮﻟﺰ  ﻲﻮﻧﻳ ﺮﻴﻣﻮارد، از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻏ ﻦﻳدر ا. دارد
 ﻲدر ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔ. ﺷﻮد ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ( اﺗﺮ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻲﺪروﻛﺴﻴﻫ
ﺑﻪ  ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ يﻣﺤﺘﻮ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
( munirtic muillicineP) ﻮمﻴﻨﻳﺘﺮﻴﺳ ﻮمﻴﻠﻴﺴﻴﭘﻨ ﺴﻢﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﻣ
 . [51، 71]ﻣﺎده وﺟﻮد دارد ﻦﻳاﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﻟﻜﻮل ا
 
   (naneegarraC) ﻨﺎنﻳﻛﺎراژ( ب
ﺑﻪ  s'upsirc surdnorhCﺑﻪ ﻧﺎم  ﻳﻲﺎﻳﻋﻠﻒ در ﻲﻣﺎده از ﻧﻮﻋ ﻦﻳا
از  ﻲﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃ يا ﺷﺪه ﺧﺎﻟﺺ ﺪﻴﻣﺎده، ﻛﻠﻮﺋ ﻦﻳا. ﺪﻳآ ﻲدﺳﺖ ﻣ
ﺑﺎ  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺒﺎتﻴﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﻛ ﻟﻔﺎﺗﻪﺳﻮ يﺪﻫﺎﻳﺳﺎﻛﺎر ﻲﭘﻠ
 ﺠﺎدﻳا ﻮنﻴﺳﻓﺮﻣﻮﻻ يرا ﺑﺮا ﻲﻣﺸﻜﻼﺗ ﺮ،ﻴﻣﺘﻐ يﻫﺎ ﺖﻴﻔﻴﻛ
  . [41، 71]ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ
 
  ﻣﻮاد ﺮﻳﺳﺎ( ج
 دﺳﺖ ﺑﻪ ﺮﻴﺗﺨﻤ يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﻖﻳﻃﺮ از ﻛﻪ اﺳﺖ يﺪﻳﺳﺎﻛﺎر ﻲﭘﻠ زاﻧﺘﺎن
 در ﻛﻪ ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﺠﺎدﻳا ﮋهﻳو يﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﻲژﻟ ﻣﺎده، ﻦﻳا. ﺪﻳآ ﻲﻣ
 ﺖﻴﺧﺎﺻ) ﮔﺮدد ﻲﻣ ﺑﺎز ﻪﻴاوﻟ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺷﺪه ﺘﻪﺷﻜﺴ ﻓﺸﺎر ﺑﺮاﺑﺮ
 ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﻫﺎ ﺖﻴاﻟﻜﺘﺮوﻟ وزاﻧﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎ (. ﺘﻪﻴﺴﻴﺴﻜﻮاﻻﺳﺘﻳو
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺸﺘﻘﺎت  ﻦﻴاز ﺑ يﻫﺎ ﻢﻳدارا ﺑﻮدن آﻧﺰ ﻞﻴاﻣﺎ ﺑﻪ دﻟ ؛ﻧﺪارد
  . دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ يﻣﻮاد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻦﻳﺳﻠﻮﻟﺰ، ﺑﺎ ا
  
   (sevitavreserP) ﻫﺎ دارﻧﺪه ﻧﮕﻪـ 7
 ﻲآﻟﻮدﮔ از يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ در هدارﻧﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﺼﺮف
 از ﻲﺑﻌﻀ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﺎ ﺴﻢﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﻣ ﺑﻪ ﻫﺎ آن
 يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻲﻜﺮوﺑﻴﻣ ﻲآﻟﻮدﮔ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه ژل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻘﺎره اﺣﻤﺪ دﻛﺘﺮ  ﻫﺎ آن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮارض و دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺰاي اﻧﻮاع، ﺑﺮ ﻣﺮوري :ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 191  1931ﺧﺮداد  ،2 ﺷﻤﺎره ،8 دوره اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺠﻠﻪ
 ﻫﺎ ﺑﻨﺰوات ﻲﺪروﻛﺴﻴﭘﺎراﻫ و ﺑﻨﺰوات ﻢﻳﺳﺪ ﻦ،ﻴﻓﺮﻣﺎﻟ. دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن
 ﻛﻪ ﻲﺻﻮرﺗ در. ﺪﺮﻧﻴﮔ ﻲﻣ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﻨﻈﻮر ﻦﻴﻫﻤ ﺑﻪ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ يﺎزﻴﻧ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻂﻳﺷﺮا
ﻫﺎ  دارﻧﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮕﻪ ﻞﻳاﻣﺮوزه، ﺗﻤﺎ. ﻧﺪارد وﺟﻮد دارﻧﺪه ﻧﮕﻪ
  . [51]ﻛﺮده اﺳﺖ ﺪاﻴﻛﺎﻫﺶ ﭘ
  
   (sruoloC) ﻫﺎ رﻧﮓـ 8
. ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻔﺎﻳا يدر ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ ﻳﻲﺑﺴﺰا ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ رﻧﮓ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﻫﺎ ﻮنﻴﻛﻢ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳ رﺎﻴﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴ رﻧﮓ
و  ﺖﻴﺷﻔﺎﻓ ،يا ژﻟﻪ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﻣﺼﺮف رﻧﮓ در ﺧﻤ. ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻣ
  . ﺑﺨﺸﺪ ﻲﺑﻪ آن ﻣ ﻲﺧﺎﺻ ﻳﻲﺒﺎﻳز
 ﻮمﻴﺘﺎﻧﻴﺗ از ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ يﺪﻴﺳﻔ ﺶﻳاﻓﺰا يﺑﺮا اوﻗﺎت ﻲﮔﺎﻫ
 در دﻫﻨﺪه اﻧﻜﺴﺎر يﻜﺎﻴﻣ  داﻧﻪ از ﺮاًﻴاﺧ. ﺷﻮد ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺪﻳاﻛﺴﺎ يد
 ﺟﻠﺐ يﺑﺮا اﺳﭙﺎرﻛﻞ، ﺑﻪ ﻮمﻣﻮﺳ ژل يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
  [.91]ﮔﺮدد ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺼﺮف
  
   (srotibihnI noisorroC) ﻲﺧﻮردﮔ ﺿﺪ ﻣﻮادـ 9
 يﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً دارا ﻢﻴﻛﻠﺴ يﻣﺤﺘﻮ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ در
 ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺑﻪ ﻜﺎتﻴﻠﻴﺳ ﻢﻳﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﺳﺪ ﻳﻲﺑﺎﻻ Hp
از  ﻲﺑﻌﻀ. ﺷﻮد ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻲﻮﻣﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ يﻫﺎ ﻮبﻴﺗ ﻲﺧﻮردﮔ
را  ﻦﻴآﻟﻮﻣ يﻣﺤﺘﻮ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻲﺧﻮرﻧﺪﮔ ﺰﻴﻫﺎ ﻧ ﺴﻔﺎتﻓ
ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺖﻴاﻟﻜﺘﺮوﻟ يﺑﺎﻻ ﺰانﻴو ﻣ ﻛﻠﺮوﻓﺮم. دﻫﻨﺪ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ
ﻛﻪ  ﻲدر ﺣﺎﻟ ﻛﻨﻨﺪ، ﻲﻛﻤﻚ ﻣ ﻲﻮﻣﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ ﻮبﻴﺗ ﻲﺧﻮردﮔ ﺪﻳﺗﺸﺪ
ﻣﺤﺴﻮب  ﻲاز ﺧﻮردﮔ ﻛﻨﻨﺪه يﺮﻴﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔ ﻦﻳﺴﺮﻴﮔﻠ
    [.9، 61]ﺷﻮد ﻲﻣ
  
 ﺎﻳ (lacimehc rehtO) ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﺎتﻴﺒﺗﺮﻛ ﺮﻳﺳﺎـ 11
  ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
 ﻮب،ﻴﺗ ﻲﺧﻮردﮔ هﻛﺎﻫﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮ، ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ياﺟﺰا
 رﻧﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺠﺎدﻳا ﻋﻮاﻣﻞ و ﻲﺘﻳﺴﻜﻮزﻳو يﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺖﻴﺗﺜﺒ
 ﻫﺎ آن ﺎنﻴﻣ در. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻨﻮع ﺎرﻴﺑﺴ ﻣﻮاد ﻦﻳا. دارﻧﺪ وﺟﻮد ﻨﺪ،ﻳﺧﻮﺷﺎ
 ﺎﻧﻨﺪﻣ ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ،يرو ﺪﻳﻛﻠﺮ ﺎﻧﻨﺪﻣ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﺾ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲﻣ
 ﺎﻧﻨﺪﻣ ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴاﻛﺴ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﺰوات، ﻲﺪروﻛﺴﻴﻫ - پ ياﺳﺘﺮﻫﺎ
 ﻫﺎ دارﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻫﮕﺰاﻛﻠﻮﻓﻦ، ﺎﻧﻨﺪﻣ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﺿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﺮات، ﻢﻴﭘﺘﺎﺳ
  .  [7، 31، 41]اﺷﺎره ﻛﺮد ﻗﻠﻊ اﺳﺘﺎﻧﻮس ﺎﻧﻨﺪﻣ
  (stneidergni evitcA)در ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان  ﻓﻌﺎل ياﺟﺰا
 از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺪ را ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﭼﻨﻴﻦ: ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎت ـ1
 ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺮاي اﺛﺮش ﺗﺎ ﻧﻤﻮد اﺿﺎﻓﻪ دﻫﺎن ﻣﺨﺎط در ﻫﺎ ﺮيﺑﺎﻛﺘ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 در ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺮك و ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺰ و ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ
 دﻳﮕﺮ و ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﻨﺰوﻧﻴﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻦ، ﻫﮕﺰا ﻦ،ﻳﺪﻳﻛﻠﺮﻫﮕﺰ زﻣﻴﻨﻪ، اﻳﻦ
 اي ﻗﻬﻮه ﻫﺎي ﻟﻜﻪ ﻛﻠﺮﻫﮕﺰﻳﺪﻳﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  [.1 ،7]ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻫﺎ دﻧﺪان روي رﻧﮕﻲ
ﻗﻨﺪ   ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺒﺪﻳﻞ: ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ ـ2
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، . ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط را ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺰﻳﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﮕﺰوﻛﻴﻨﺎز  ﺳﺪﻳﻢ ﻟﻮرﻳﻞ ﺳﺎرﻛﻮزﻳﻨﺎت ﻣﻲ
  .[31]ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ
 در ﺗﺎ ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎﻳﻲ آﻧﺰﻳﻢ: ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ ـ3
   [.31]ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﭼﺮﺑﻲ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ﺳﺎزي ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮاد اﻳﻦ: آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻫﺎي ﻧﻤﻚ -اوره ـ4
 ﻻزم ﻫﺎ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻳﺎ و دﻫﺎن در ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي
   [.1]اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻓﻠﻮراﻳﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع  ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان: ﻓﻠﻮراﻳﺪﻫﺎ ـ5
 ﺰانﻴﻣ ،ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ يﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ. دارﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮيﺑﺪون ﻓﻠﻮراﻳﺪ 
( 0001 - 0011 mpp) 0/1 - 0/11ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴدر ﺧﻤ ﺪﻳﻓﻠﻮرا
 ﺎﻳ و ﻗﻠﻊ ﺪﻳﻓﻠﻮرا درﺻﺪ 0/4 ﺎﻳ ﻢﻳﺳﺪ ﺪﻳﻓﻠﻮرا درﺻﺪ 0/20 ﻣﻌﺎدل
 ﺑﺎ يﻛﺸﻮرﻫﺎ در اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻢﻳﺳﺪ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻨﻮﻓﻠﻮرو درﺻﺪ 0/67
 mppﺑﺮاﺑﺮ  ﺮدﻧﺪانﻴدر ﺧﻤ ﺪﻳﻣﺠﺎز ﻓﻠﻮرا ﻳﻲﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎد
 ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻨﺪهﻳﻣﻮاد ﺳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻦﻴﻴﺗﻌ 0051
 ﻫﺎ از آن ﻲﻜﻳﻫﻢ  ﻢﻴﻛﻠﺴ ﺪﻳﻛﻪ ﻓﻠﻮﺋﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻢﻴﻛﻠﺴ يﻫﺎ ﻧﻤﻚ
  . [21]ﺳﺖا
 در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي( 3OPF2aN) ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻨﻮﻓﻠﻮﺋﻮرو ﺳﺪﻳﻢ
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﻦآ ﻓﻠﻮﺋﻮرﻳﺪ ﺟﻤﻠﻪ از آﻟﻲ ﻓﻠﻮﺋﻮرﻳﺪﻫﺎي
. [7، 02]دارﻧﺪ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
در  دﻫﻨﺪ ﻲﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﮔﺰارش
داﺷﺘﻪ  يآن ﺳﺎزﮔﺎر ﻨﺪهﻳﻣﻮاد ﺳﺎ ﺑﺎ ﺳﺪﻳﻢ ﻓﻠﻮراﻳﺪﻛﻪ  ﻲﺮدﻧﺪاﻧﻴﺧﻤ
 وﺿﻮح، ﻃﻮرﻪ ﺑ ،ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻨﻮﻓﻠﻮﺋﻮرو ﻓﺴﻔﺎتﺑﺎ  ﺮدﻧﺪانﻴﺑﺎﺷﺪ، از ﺧﻤ
  . [91]ددار يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺪﮔﻴﺿﺪ ﭘﻮﺳ ﺧﻮاص
 ﻴﻢﺴاﺳﺘﺮاﻧ و ﺳﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ـ6
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   [.1]دارﻧﺪ
 و ﻛﻠﻮزان ﺗﺮي ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻲ ﭘﻴﺮوﻓﺴﻔﺎت، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ـ7
  (.ﺷﻮد رﺟﻮع يﺑﻌﺪ ﻟﺐﻣﻄﺎﺑﻪ )[ 7]يا ﻋﺼﺎره ﻫﺎي روﻏﻦ
   
   درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
ﻋﻨﺎﺻﺮ  ،ﻲدرﻣﺎﻧ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻒﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮ ﻦﻳا ﻫﺪف
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت  ﺎﻳو  ﻲرا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ درﻣﺎﻧ ﻲﻣﻬﻤ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﺎﻳو 
ﺷﺮح داده و در  ﻨﺪ،ﻳﻧﻤﺎ ﻲاﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺮدﻧﺪانﻴﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻤ دﻫﺎن و دﻧﺪان
 ﻲداﺧﻠ يدر ﺑﺎزارﻫﺎﺷﺪه و ﻣﻄﺮح  ﺪﻳﻴﺗﺄ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﻫﺮ ﻣﻮرد، ﺧﻤ
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻲو ﺧﺎرﺟ
  
  ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ ﺿﺪ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤـ 1
 ﺷﻮد، ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان در ﻛﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
 .[1، 12]ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻓﻠﻮراﻳﺪ
 ﺮﻴﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤ ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳﻛﺎﻫﺶ  ﺮﻴﺛﺄﺑﺮ ﺗ يﻣﺘﻌﺪد يﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮور
در  درﺻﺪ 73ﻛﺎﻫﺶ . اﻧﺪ ﻛﺮدهﺪﻴﺗﺎﻛ دار ﺪﻳﻓﻠﻮرا يﻫﺎ دﻧﺪان
ﮔﺰارش  ﻲﻤﻳدا يﻫﺎ در دﻧﺪان درﺻﺪ 42و  يﺮﻴﺷ يﻫﺎ دﻧﺪان
اﻧﺪ  ﻧﺸﺎن داده ﮕﺮﻳد ﺰﻴﻧﺎﻟآﻣﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻦﻴﭽﻨﻫﻤ [.22، 32]اﻧﺪ ﺷﺪه
 ﺛﺮﺆﻣ ﻋﻤﺮ ﺗﻤﺎم در ﻦﻴﺑﺎﻟﻐ در ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳاز  يﺮﻴدر ﺟﻠﻮﮔ ﺪﻳﻛﻪ ﻓﻠﻮرا
  [.42]ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
   ﻫﺎي ﻫﺎ و ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان اوﻟﻴﻪ ﻓﻠﻮراﻳﺪ در ژل ﺳﻄﺢ
 ﻧﺪارد، ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﻪ (CTO :retnuoc eht revO)
ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻴﻮب ﻫﻢ  0001- 0011 mpp
ﻫﺎي  اﻣﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان. ﺗﺎ اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻧﻤ 021gm ﺑﻴﺶ از 
 062gm درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺴﺨﻪ دارﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ 
  . [1]ﻓﻠﻮراﻳﺪ در ﻳﻚ ﺗﻴﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺪﻳﻢ : در ﺑﺎزار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از CTOﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺎي ﺷﻜﻞ
، ﺳﺪﻳﻢ 0011 mppدرﺻﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  0/22( FaN)ﻓﻠﻮراﻳﺪ 
، اﺳﺘﺎﻧﻮس 0001 mppدرﺻﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  0/67ﻣﻨﻮﻓﻠﻮرو ﻓﺴﻔﺎت 
ﺑﻪ ﻧﺎم  ﻲدر ﻣﺤﺼﻮﻟ. 0001 mppدرﺻﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  0/4ﻓﻠﻮراﻳﺪ 
  ،CTOﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت  mia htgnerts artxE
  . ﻨﻮﻓﻠﻮرو ﻓﺴﻔﺎت وﺟﻮد داردﺳﺪﻳﻢ ﻣ 0051 mpp
 ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻋﻤﺮ ﺗﻤﺎم در و ﺑﻮده ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎل ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺳﻄﺢ
 ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻣﺪت در ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻛﻪ ﭼﻨﺎن. ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﻔﻆ در ياﺛﺮ ﭻﻴﻫ و ﺷﺪه آزاد آن ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﻧﺸﻮد،
   [.1، 41، 52]داﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺎ دﻧﺪان
  
   ﺖﻳﻮﻳﺿﺪ ﭘﻼك و ژﻧﮋ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴـ ﺧﻤ2
 ﺎﻳو  ﻫﺎ ﻚﻴﺳﭙﺘ ﻲﻣﻮاد آﻧﺘ ﻲﺿﺪ ﭘﻼك در اﺳﺘﻔﺎده دﻫﺎﻧ ﻣﻮاد ﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻫﺎ،  ﻠﻢﻴﻮﻓﻴﺑ ﻞﻴﺗﺸﻜ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ  ﻫﺎ ﺎلﻴﻜﺮوﺑﻴﻣ ﻲآﻧﺘ
و  ﺎﻓﺘﻪﻳاﺳﺘﻘﺮار  ﻲﺣﺬف ﭘﻼك دﻧﺪاﻧ ﺎﻳو  ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻮنﻴﻔﺮاﺳﻴﭘﺮوﻟ
  [.8]ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ آن ﻲﺘﻴﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻧﺴ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺎﻳ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺐﻴﺗﺮﻛ در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ يﻣﻮاد
 دو يدارا ﻛﻪ روﻧﺪ ﻛﺎرﻪ ﺑ ﺎلﻴﻜﺮوﺑﻴﻣ ﻲآﻧﺘ ﺎﻳ و ﺎلﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲآﻧﺘ
ﻧﺸﻮﻧﺪ  ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻪﻳﺎﭘ و ﻣﻮاد ﺑﺎ: ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮋهﻳو ﺖﻴﺧﺼﻮﺻ
  [.71]ﻧﺪﻫﺪ ﺮﻴﻴﺗﻐ را دﻫﺎنو ﻓﻠﻮر ﻧﺮﻣﺎل 
 ﭘﻼك ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﭘﻼك آﻧﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺗﺮ ﺳﺎده دﻓﻊ ﺑﻪ ﻳﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﻼك ﻲﮔﺴﻴﺨﺘﮕ ﻫﻢ از ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎ ﻛﻨﻨﺪ اﺛﺮ
. ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻤﻚ زدن دﻧﺪان  ﻧﺦ و زدن ﻣﺴﻮاك ﺣﻴﻦ ﭘﻼك ﺗﺮ ﻛﺎﻣﻞ و
 ﻣﻬﻢ دﻫﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ يارﺗﻘﺎ ﺑﺮاي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از اﺳﺘﻔﺎده
 دﺳﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻼك ﻫﺎي روش ﻛﻨﺘﺮل و آﻣﻮزش ﭼﺮا ﻛﻪ اﺳﺖ،
 اﻓﺮاد در ﺮد،ﻴﮔ ﻲﻣ ﺻﻮرت ﻲﺳﺨﺘ ﺑﻪ آن اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﻣ دﺷﻮار
 در و ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن آن اﻧﺠﺎم ﺟﺴﻤﻲ، و ﻲذﻫﻨ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻘﺐ
. [62، 72]ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻧﻤ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻛﺎﻓﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﻪ اﻓﺮادي
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ درﻣﺎن  ﺎﻳﻲﻴﺷﻴﻤ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻼك ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪاﻟﺒﺘﻪ 
ﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي  ﻋﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي روﺗﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن ﻣﻲ روش
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﭘﻼك و ﺿﺪ  ﻲﺒﺎﺗﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﺎا
ﺑﻪ  ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺐﻴدر ﺗﺮﻛ ﺖﻳژﻧﮋو
  : ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ زﻳﺮﺷﺮح 
  
  ﻫﺎي ﻗﻠﻊ  ﻧﻤﻚ( اﻟﻒ
 ﻳﻮن ﺧﺼﻮصﻪ ﺑ، (2FnS) ﻓﻠﻮراﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﻮس ﻛﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ
 ژﻧﮋﻳﻮﻳﺖ ﺿﺪ و ﭘﻼك ﺿﺪ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ، ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن، ﻗﻠﻊ 
ﻫﺎ و  اﻣﺎ ﺛﺒﺎت درازﻣﺪت آن در ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان. [82]دارد
وﺟﻮد، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻦﻳﺑﺎ ا. ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺖ ﺷﻮﻳﻪ دﻫﺎن
ﻣﻴﺰان  2FnSﻫﺎي  درازﻣﺪت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻮن ﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
   [.1، 22، 92]ﻗﻠﻊ اﺳﺖ
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  ﺗﺮﻳﻜﻠﻮزان ( ب
ﻳﻚ ﺑﻴﺲ ﻓﻨﻮل ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﺿﺪ ﺑﺎ  ﻲﻮﻧﻳ ﺮﻴﻏ اي ﻣﺎده ﺗﺮﻳﻜﻠﻮزان
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ وﺳﻴﻊ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﺪارد، ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري 
اﻳﻦ ﻣﺎده ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ از . در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ eracagrI
ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻢﻳآﻧﺰ ﻣﻬﺎر ﺑﺎ ﻜﻠﻮزانﻳﺗﺮ. [92]ﺷﻮد آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ CTO
 يﻏﺸﺎ ﺐﻴآﺳ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺘﻌﺪ يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ در ردﻛﺘﺎز - ﻞﻳاﻧﻮ
 .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺮگ و يﺑﺎﻛﺘﺮ در ﻧﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ ﻲﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻴﺳ
 و ﮋﻧﺎزﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﺳ يﺮﻫﺎﻴﻣﺴ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻦﻳا ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
و  [8]ﺎﺷﺪﺑ داﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑ ﺿﺪ ﺖﻴﺧﺎﺻ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﮋﻧﺎزﻴﭙﻮاﻛﺴﻴﻟ
 [03، 13]ﺑﺨﺸﺪ ﻲرا ﺑﻬﺒﻮد ﻣ ﻮدﻧﺘﺎلﻳﻛﻨﺘﺮل ﭘﻼك و ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮ
 در ﺗﺮﻳﻜﻠﻮزان از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮ ﻣﺮوري
  [.23، 33]اﺳﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﻲ ﻫﺎ ﺷﻮﻳﻪ دﻫﺎن و ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 اﺳﺘﻔﺎده دﻳﮕﺮ ﻣﺎده ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﻳﻜﻮزان ﻫﺎ، ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان در
 ﻞﻴوﻧ ﻲﭘﻠ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺟﻤﻠﻪ از ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻴﺮوﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮاي ﺛﺒﺎت آن و ﭘ( AM-MVP) ﺪﻴاﺳ ﻚﻴاﺗﺮﻣﺎﻟﺌ ﻞﻴﻣﺘ 
ﺷﻮد  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ AM-MVPاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن . ﺟﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ
ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﺛﺮات ﺿﺪ  ﻲﺗﺮﻳﻜﻠﻮزان ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي در دﻫﺎن ﺑﺎﻗ
. [8، 41]ﭘﻼك اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻪﻴﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﻋﻠ
ﭘﻴﺮوﻓﺴﻔﺎت در  -  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺮﻳﻜﻮزان
ﻛﺎﻫﺶ  ارﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﭘﻼك  ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ـﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺟﺮم دارد داده و اﺛﺮات ﺿﺪ
و  ﻜﻠﻮزانﻳﺗـﺮ يﻛﻪ ﺣﺎو ﻳﻲﻫﺎ ـﺮدﻧﺪانﻴﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﺧﻤ
و ﺟﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﺖﻳﻮﻳﭘﻼك، ژﻧﮋ ﺰانﻴاﺳﺖ ﻣ AM-MVP
  . [23]ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﺷﺎﻫﺪ
 
  ﻛﻠﺮﻫﮕﺰﻳﺪﻳﻦ ( ج
 ﺿﺪ و ﻼكﭘ ﺿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻠﺮﻫﮕﺰﻳﺪﻳﻦ
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻠﺮﻫﮕﺰﻳﺪﻳﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ژﻧﮋﻳﻮﻳﺖ
 آن ﻛﺎراﻳﻲ و اﻳﻤﻨﻲ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺷﻮﻳﻪ دﻫﺎن
 رﻧﮓ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ درازﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت در اﻣﺎ. اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﻼش. ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺰه ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺟﺮم ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﻧﺒﻮده ﻣﻮﻓﻖ ﭼﻨﺪان ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﺮﻫﮕﺰﻳﺪﻳﻦ ﺣﺎوي ﻛﻪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪاﻧﻲ
 واﻛﻨﺶ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ياﺟﺰا دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻫﮕﺰﻳﺪﻳﻦ ﭼﺮا ﻛﻪ. اﺳﺖ
 ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت [.8]ﺷﻮد ﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ و داده
 در اﺳﺖ، ﺑﻮده ﺗﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻠﺮﻫﮕﺰﻳﺪﻳﻦ ﺣﺎوي ﻛﻪ ﺗﺮي ﺛﺒﺎت ﺑﺎ
 آن، ﺷﻮﻳﻪ دﻫﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺮﻫﮕﺰﻳﺪﻳﻦ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
  . [1، 62]اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺰه ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺟﺮم ﻜﻴﻞﺗﺸ رﻧﮓ، ﺗﻐﻴﻴﺮ
  
  ﻢﻳﺳﺪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻲﺑ( د
 ﻦ،ﻳﺮﻴﺷ ﺟﻮش ﺎﻳ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻲ از ﻛﻪ اﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺪت
 رژﻳﻢ در اﺳﺖ، ﺧﻮب ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﺎل آﻧﺘﻲ اﺛﺮات ﺑﺎ ﺳﺎﻳﻨﺪه ﻣﺎده ﻳﻚ ﻛﻪ
 در ﻫﻢ ﻢﻳﺳﺪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻲﺑ. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده دﻫﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﻳﻲﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ در ﻢﻫ و اﺳﺖ ژل ﻓﺮم ﺑﻪ ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
 ﺪﻴﭘﺮوﻛﺴ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﻲﮔﺎﻫ و دارد وﺟﻮد اﺳﺖ، ﺮﻴﺧﻤ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻛﻪ
 ﻢﻳﺳﺪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻲﺑ ﻛﻪ آن ﺧﺎﻃﺮﻪ ﺑ ﺿﻤﻦ، در. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺪروژنﻴﻫ
 ﻗﺮار اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮرد دارد، ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﻄﺒﻮع ﺷﻜﻞ و ﻣﺰه
   [.1]ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ
  
   ﻲﺎﻫﻴﮔ  ﻋﺼﺎره ﺎﻳﺑﺎ روﻏﻦ  ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ( ﻫـ
وﺟﻮد  ﻦﻳﺴﺘﺮﻴﻟ ﻪﻳﺷﻮ ﻛﻪ در دﻫﺎن ﻲﺎﻫﻴﮔ يﺎﻫ از روﻏﻦ يﻜﺴﺮﻳ
اﻃﻼﻋﺎت . ﺷﻮد ﻲﻣ ﺎﻓﺖﻳﻫﻢ  ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴدارد، در ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻤ
ﻣﺤﺼﻮﻻت در  ﻦﻳاز آن اﺳﺖ ﻛﻪ ا ﻲﺣﺎﻛ يو ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻲﻜﻴﻨﻴﻛﻠ
 ﻦﻳوﺟﻮد ا ﻦﻳﺑﺎ ا. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻟﺜﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﭘﻼك و ﺳﻼﻣﺘ
   [.1، 43]را ﻧﺪارﻧﺪ ADA ﺪﻳﻴﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﺮ ﺗﺄ
  
  ﺟﺮم ﺿﺪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪانـ 3
دارﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ روزه از  يا ﻟﺜﻪ يﺑﺎﻻ يﻫﺎ ﻛﻪ ﺟﺮم ﻲﻤﺎراﻧﻴﺑ در
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﺟﺮم، ﻣ ﻞﻴاز ﺗﺸﻜ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺿﺪﺟﺮم، ﺑﺮا يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
  [.1]ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺪ ﻛﻪ از  اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺟﺮم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
ﭘﻼك ﻳﻚ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻴﻨﺮاﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ﭘﻼك ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻴﻨﺮاﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن آن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺑﺎ
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺰاق ﺻﻮرت  ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﺷﺒﺎع از ﻳﻮن
ﻫﺎي رﺷﺪ  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺮم، ﻣﻬﺎر. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
ﺟﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه  ﺿﺪ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺧﻤ ﻦﻳﭼﻨﺪ
 ﻫﺎ، ﻦﻳﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در ا ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻪ ﻓﻌﺎل رﺳﺪ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ. ﺳﺖا
ﻓﺴﻔﺎت  ﻞﻳاز ﺗﺒﺪ يﺮﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔ ﻢﻳﻫﮕﺰاﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪ
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻘﺎره اﺣﻤﺪ دﻛﺘﺮ  ﻫﺎ آن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮارض و دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺰاي اﻧﻮاع، ﺑﺮ ﻣﺮوري :ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 1931ﺧﺮداد  ،2 ﺷﻤﺎره ،8 دوره اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺠﻠﻪ  491
 يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻮنﻴﻜﺎﺳﻴﻔﻴاز ﻛﻠﺴ ﺖ،ﻴآﭘﺎﺗ ﻲﺪروﻛﺴﻴآﻣﻮرف ﺑﻪ ﻫ ﻢﻴﻛﻠﺴ
   ﺮوﻓﺴﻔﺎتﻴﭘ ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻦﻳﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ ا ﻦﻴدوﻣ. ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
 zertnaGﺪ ﺗﺎ دو درﺻ ﻚﻳﻋﻼوه ﺑﺮ آن، . اﺳﺖ( درﺻﺪ 3/3- 5)
 ﺖﻴاﺳﺖ، ﺧﺎﺻ ﻚﻴﺌﻴﻣﺎﻟ ﺪﻴو اﺳ ﻠﻦﻴاﺗ ﻲاز ﻣﺘﻮﻛﺴ يﻤﺮﻴﻛﻪ ﻛﻮﭘﻠ
درﺻﺪ  2 يرو ﺪﻳدر ﺿﻤﻦ ﻛﻠﺮ. ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺠﺎدﻳا ﻲﺟﺮم ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤ ﺿﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﮕﺮﻳﻜﺪﻳﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﺎﻳ ﻳﻲدرﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ 5 يرو ﺘﺮاتﻴو ﺳ
ﺿﺪ  يادﻋﺎﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳارز در. [1، 62، 72]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺟﺮمﺿﺪ  ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ
 ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻦﻳﺗﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺪﻳﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎ ﺪاندﻧ ﻫﺎ، ﺮدﻧﺪانﻴﺟﺮم ﺧﻤ
را  يا ﻟﺜﻪ ﺮﻳز يﻫﺎ اﺳﺖ و ﺟﺮم يا ﻟﺜﻪ يﺑﺎﻻ يﻫﺎ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺟﺮم آن
و  ﺮوﻓﺴﻔﺎتﻴﭘ يﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﻚ ﻦ،ﻴﻫﻤﭽﻨ. دﻫﺪ ﻲﻗﺮار ﻧﻤ ﺮﻴﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ
در . دارﻧﺪ ﻲﻔﻴﺧﻔ ﻲﻨﺪﮔﻳﺳﺎ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ يرو يﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﻚ
 يﻫﺎ انﺮدﻧﺪﻴدارﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤ يا ﻟﺜﻪ يﻛﻪ ﺟﺮم ﺑﺎﻻ ﻲﻤﺎراﻧﻴﺑ
  . [1]دﻫﺪ ﻲﻣ ﻛﺎﻫﺶرا ﻣﻄﺐ  در يﺮﻴﮔ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺎزﻴﺟﺮم ﻧ ﺿﺪ
  
  ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴـ ﺧﻤ4
 ﺷﺪه اﻛﺴﭙﻮز ﻋﺎﺟﻲ  ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻮل ﺑﺎ ﻋﺎﺟﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ آن از
 ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻣﺮﺗﺒﻂ رﻳﺸﻪ ﺳﻄﺢ در
 ازدﻳﺎد ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺖ، دﻧﺪاﻧﻲ ﭘﻼك ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ،
 ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ، در و ﺷﺪه ﭘﻼك ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﻦﻣﻤﻜ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 ﻪدﻫﺎﻧ ﻛﺮدن ﻣﺴﺪود ﺷﺎﻣﻞ درﻣﺎن. ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﺠﺎد را ﺑﺎﻃﻞ دور
 ﻣﻤﻜﻦ ﻧﮕﺮدد، درﻣﺎن ﻋﺎﺟﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﮔﺮ. اﺳﺖ ﻋﺎﺟﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻮل
 ﻛﻨﺘﺮل آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً درﻣﺎن،. ﺷﻮد ﺧﻮب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ
   [.5]ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﺮوع ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺿﺪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﻼك
 ﻲدﻧﺪاﻧ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻞ يﺑﺮا ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺘﻪدﺳ دو
 ﺗﺪاﺧﻞ ﻲﻋﺼﺒ يﻫﺎ ﭘﺎﻟﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﻛﻪ ﻫﺎ آن. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑﻠﻮك و ﻣﺴﺪود را ﻲﻋﺎﺟ يﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل ﻛﻪ ﻫﺎ آن و ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ
  .[8]ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ
 ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻢﻴﭘﺘﺎﺳ ﻮنﻳ درﺻﺪ 2 ﻛﻪ ﻢﻴﭘﺘﺎﺳ يﻫﺎ ﻧﻤﻚ
در  .ﻨﺪﻛﻨ ﻲﻣ ﻋﻤﻞ ﻲﻋﺼﺒ اﻧﺘﻘﺎل ﺮﻴﻣﺴ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺪود ﻋﻨﻮان
 ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻲدﻧﺪاﻧ يﻫﺎ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﻛﺎﻫﺶ در ﻫﺎ آن اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺮﻴﺛﺄﺗ يﮕﺮﻳد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﭼﻨﺪ ﻫﺮ. [53، 63]اﺳﺖ
 [.73]اﻧﺪ داده ﻗﺮار ﺪﻳﺗﺮد ﻣﻮرد را ﻢﻴﭘﺘﺎﺳ يﺣﺎو يﻫﺎ ﻮنﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ
 ﺿﺪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان در ﻣﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻃﺒﻖ
 ﻛﻪ اﺳﺖ يا ﻣﺎده ﺗﻨﻬﺎ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳا. اﺳﺖ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮات ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ،
 ﻚﻳ ﻦﻳا واﻗﻊ در. دارد وﺟﻮد ﻋﺼﺐ ﻛﺮدن ﺣﺴﺎس ﺮﻴﻏ يﺑﺮا
 ﺑﻪ ﻲﻋﺎﺟ يﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل ﻖﻳﻃﺮ از ﻢﻴﭘﺘﺎﺳ ﺘﺮاتﻴﻧ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻪﻳﻧﻈﺮ
 را ﻋﺼﺐ ﻢﻴﭘﺘﺎﺳ يﻫﺎ ﻮنﻳ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻨﺪ، ﻲﻣ ﻧﻔﻮذ ﻋﺼﺐ داﺧﻞ
 و آورد ﻋﻤﻞ ﺑﻪ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ آن ﺷﺪن ﺰهﻳرﭘﻮﻻر از و ﻛﻨﺪ ﺰهﻳدﭘﻮﻻر
. ﺷﻮد ﻣﻐﺰ ﺑﻪ درد يﻫﺎ ﮕﻨﺎلﻴﺳ ﻓﺮﺳﺘﺎدن از ﻣﺎﻧﻊ ﻠﻪ،ﻴوﺳ ﻦﻳا ﺑﻪ
 ﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل ﻛﺮدن ﻣﺴﺪود واﺳﻄﻪﻪ ﺑ ﻣﻮاد ﺮﻳﺳﺎ اﺛﺮ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 و ﺪﻳﻛﻠﺮا ﻢﻳﺳﺪ يﺣﺎو ﻛﻪﻣﺤﺼﻮﻻت  ﮕﺮﻳد. [83، 93]ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 يﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل ﻛﺮدن ﻣﺴﺪود ﻖﻳﻃﺮ از ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﻣ ﺪﻳﻓﻠﻮرا اﺳﺘﺎﻧﻮس
  [.04، 14]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺛﺮﺆﻣ ﻲدﻧﺪاﻧ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﻛﺎﻫﺶ در ﻲﻋﺎﺟ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ  ADAاز ﻃﺮف  CTO ﻧﺪانﺮدﻴﺧﻤ ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﻫﺎ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان. [1]ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺪﻳﻴﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄ
 tserCﻫﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻌﺎل آن
 2 يﻣﺤﺘﻮ) esimorP ،leuqneD ،noitcetorp ytivitisnes
، اﺳﺘﺮاﻧﺴﻴﻢ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري (ﺘﺮاتﻴﺳ ﻢﻳدرﺻﺪ ﺳﺪ
 ﻢﻴدرﺻﺪ اﺳﺘﺮاﻧﺴ 01 يﻣﺤﺘﻮ) tnedomrehTو  enydosneS
 يﻣﺤﺘﻮ) tcetorPو ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺘﺮات ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﭘﺮوﺗﻜﺖ ( ﺪﻳﻛﻠﺮا
. [2]اﻧﺪ اﺳﺖ، وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه( ﺘﺮاتﻴﺳ ﻢﻳدرﺻﺪ ﺳﺪ 2
 داراي ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺿﺪ ﻧﻮع از ﭘﻮﻧﻪ و ﭘﺴﻨﺪ ﮔﻞ يﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 در ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺿﺪ يﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮات
 ﺑﺎ ﻲﻣﺤﺼﻮﻟ ﺮاًﻴاﺧ [.4]ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﺪانﺧﻤﻴﺮد ﺑﻴﻦ
و  ﻢﻴﻛﻠﺴ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻦ،ﻴآرژﻧ درﺻﺪ 8 ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺪﻳﺟﺪ ﻮنﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ
ﺑﺎﺷﺪ،  ﻲﻣﻮﻧﻮ ﻓﻠﻮروﻓﺴﻔﺎت ﻣ ﻢﻳﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺪ ﺪﻳﻓﻠﻮرا 0541 mpp
ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و  ﻲﻋﺎﺟ يﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻮﺑﻮل. ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
، 34]اﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﺸﺎن داده ﻦﻳاﺛﺮ ﻣﺸﺨﺺ ا ﺪﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪ
 وﭘﺴﻨﺪ  ﮔﻞ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺖﻴاﺛﺮ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳ ﻲﻘﻴﺗﺤﻘ اﺳﺎس ﺑﺮ [.24
دﻧﺪان  ﺖﻴاﻧﺪازه در ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳ ﻚﻳﺑﻪ  ﻦﻳﺳﻨﺴﻮد ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
ﻫﺎي ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، ﻳﺎ  ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري [.93]اﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
ﺷﻮﻧﺪ،  رﻓﻊ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ يﻣﻮادي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮا
 ﻳﻊ، اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮأم از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، روش ﺷﺎ. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد
 ﻫﺎي ﺿﺪ ﻫﺎي ﻋﺎﺟﻲ در ﻣﻄﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺑﻮل
 6ﺗﺎ  4ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از  اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺪ، روش
 اﺳﺘﻔﺎده ،ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ و رزﻳﻦ ﺎﻧﻨﺪﺗﺮي ﻣ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ
ﻪ ﻤﻲ، ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺢ رﻳﺸﻪ ﺑﻳﻫﺎي دا ﺗﺮﻣﻴﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦو از ﻟﻴﺰر 
ﻫﺎ  روش ﻦﻳﻛﺪام از ا ﭻﻴﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫ ﺖﻳرود و در ﻧﻬﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ
    [.2]اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﻮد دﻧﺪان ﺸﻪﻳدرﻣﺎن ر اﻧﺠﺎمو ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد 
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻘﺎره اﺣﻤﺪ دﻛﺘﺮ  ﻫﺎ آن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮارض و دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺰاي اﻧﻮاع، ﺑﺮ ﻣﺮوري :ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 591  1931ﺧﺮداد  ،2 ﺷﻤﺎره ،8 دوره اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺠﻠﻪ
   ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻔﻴﺪ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤـ 5
 ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺑﺎزار ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
 روﻧﻖ ﺑﻪ رو رود، ﻣﻲ ﻛﺎرﻪ ﺑ ﻫﺎ دﻧﺪان رﻧﮓ ﺮلﻛﻨﺘ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪﻛﺮدن
 ﻫﺎي روش ﻃﺮﻳﻖ از ﻳﺎ را ﻫﺎ دﻧﺪان رﻧﮓ ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان اﻳﻦ. اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪه  ﻓﻌﺎل) ﺎﻳﻲﻴﺷﻴﻤ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻳﺎ و( ﻫﺎ ﺳﺎﻳﻨﺪه) ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
، 8، 44]ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ( ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻠﻴﭽﻴﻨﮓ و اﻛﺴﻴﺪان
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ وردهاﻓﺮ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺼﻮر ﭼﻪ اﮔﺮ. [1
 ﻛﻪ اﺳﺖ آن واﻗﻌﻴﺖ اﻣﺎ اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
ﺳﻔﻴﺪﻛﻨﻨﺪه در  ﻋﺎﻣﻞ [.1]ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ در ﻫﺎ آن ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪ  ،ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ،ﻫﺎ ﻢﻳآﻧﺰ ﺷﺎﻣﻞاﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، 
 ﻓﺴﻔﺎت ﻲﭘﻠ يﺗﺮ ﻢﻳﺳﺪ و ﻫﮕﺰاﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺎت ﻢﻳﺳﺪ ،ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎﻳﺪ
ﻳﺪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ اوره و ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪ ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎ ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪ. [8]ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  . ﺷﻮد ﻫﻴﺪروژن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر از ﭘﺮوﻛﺴﻴﺪﻫﺎ و ﻳﺎ  ﭼﻴﺰي
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن  ﻫﺎي ﻣﻀﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎرچ رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻴﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﭘﺮوﻛﺴ. ﻣﻮدار ﮔﺮدد ﺎهﻴﺳ
ﻫﺎ ﻫﻢ  ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ. ﻫﺎي ﻧﺮم ﮔﺮدﻧﺪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﭗ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ
ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﺴﻴﺪان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ آن
  . [1]اﺛﺮات ﻣﻮﺗﺎژﻧﻴﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
 htoot labreH) ﻲﺎﻫﻴﮔ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ـ6
   (etsap
ﺧﺼﻮﺻﺎً ) ﻲﻠﻓﻨ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻲﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠ ﺮ،ﻴاﺧ ﺎنﻴﺳﺎﻟ ﻲﻃ
در  ،ﻲﺎﻫﻴﮔ يﻫﺎ و ﻋﺼﺎره يﻓﻠﺰ يﻫﺎ ، ﻧﻤﻚ(ﻛﻠﻮزان يﺗﺮ
  [.04]اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻮنﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ
ﻣﻮﺟﻮد  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﺒﺎتﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات و ﻋﻮارض ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺮﻛ ﺑﺎ
 ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻲﺎﻫﻴﮔ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ در ﻋﻮارض ﻦﻳا ﻋﺪم و ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤدر 
 از. اﻧﺪ ﻛﺮده زآﻏﺎ ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻦﻳا ﺳﺎﺧﺖ يرو يا ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻼش
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻛﻪ ﻲﺎﻫﻴﮔ هﻋﺼﺎر ﺑﺎ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
و آﻛﻮاﻓﺮش ( etagloc niretsiL) ﺖﻴﻛﻮﻟﮕ ﻦﻳﺴﺘﺮﻴﻟ از ﺗﻮان ﻲﻣ
 ﺎدﻧﺖﻳو ﭙﺘﻮس،ﻴاﻛﺎﻟ ﺎهﻴاﺳﺎﻧﺲ ﮔ يﻛﻪ ﺣﺎو( hserF auqA)
ﭘﺎرودوﻧﺘﺎﻛﺲ  ﻦ،ﻳﺎرﻴﺳﺎﻧﮕﻮﻧ ﺎهﻴﮔ يﺣﺎو( tnedaiV)
- 74]اﺳﺖ ﻧﺎم ﺑﺮد ،ﻲﻠﮔ ﻢﻳﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﻣﺮ ﺎهﻴﮔ يﺣﺎو xatanodoraP
 ﻦﻴدر ﺑ ،ﻲﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘ در. [54
داروﮔﺮ و ﻛﺮﻧﺪ  ﻲﺎﻫﻴﮔ ﺮدﻧﺪانﻴدو ﻧﻮع ﺧﻤ ،ﻲﺮاﻧﻳا يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
 ﻢﻴﻧﺴ ﻲﺎﻫﻴﮔ ﺮدﻧﺪانﻴو ﻧﻮع ﺧﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺎﻫﻴﻋﺼﺎره ﮔ يﺣﺎو
  اﺳﺖ  ﻲﺎﻫﻴاﺳﺎﻧﺲ ﮔ يﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮ
ﻛﺲ ﭘﺎرودوﻧﺘﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻲدرﻣﺎﻧ اﺛﺮات ،يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﻃ
اﺳﺖ، در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻼك  ﻲﺎﻫﻴﻋﺼﺎره ﮔ يدارا ﻛﻪ( exatnodoraP)
 etagloC)رﮔﻮﻻر  ﺖﻴﻛﻠﮕ ﺮدﻧﺪانﻴﺑﺎ ﺧﻤ ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ ﺖﻳﻮﻳو ژﻧﮋ
 يا ﭘﻼك و ﻟﺜﻪ يﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻲﺑﺮرﺳ( raluger
 و ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه دو ﻫﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ياﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎنﻳﭘﺎ در
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻘﻖﻣﺤ. اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺶﻳآزﻣﺎ ﻣﻮرد
 ﻣﻌﺎدل ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ اﻧﺪك، ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻮارض ﺑﺎ ،ﻲﺎﻫﻴﮔ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻚﻳ
   [.54]دارد را ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ يدارو ﺑﺎ اﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻚﻳ
. دارﻧﺪ ﻲﻜﻳﺰﻴﺑﺮدن ﭘﻼك دﻧﺪان ﻧﻘﺶ ﻓ ﻦﻴدر از ﺑ ﻨﺪهﻳﺳﺎ ﻣﻮاد
اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در اﻏﻠﺐ ﺧﻤ يا ﻨﺪهﻳﻣﻮاد ﺳﺎ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ( ﻢﻴاﻣﻼح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺴ) ﻲآﻟ ﺮﻴﻣﻨﺸﺄ ﻏ يدارا ﺷﻮﻧﺪ، ﻲﻣ
 ﺶﻳاﻓﺰا ﺎﻳﻫﺎ و  ﺷﺪن دﻧﺪان ﺪﺗﺮﻴﺳﻔ يﻫﺎ ﺑﺮا از آن ﻲدر ﺑﺮﺧ اﻣﺎ
 ﺎهﻴﮔ ﺸﻪﻳر: ﺷﻮد ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺰﻴﻧ ﺮﻳز ﻳﻲدارو ﺎﻫﺎنﻴﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺜﻪ از ﮔ
 ﺎهﻴﮔ ﺸﻪﻳر ،ﻲﻣﺮﻣﻜ ﻦﻳ، ﮔﻢ رز(ﻲﺗﺮﻛ ﺮﻴاﮔ) sumalac surocA
 ﺎهﻴ، ﺳﺎﻗﻪ ﮔsupsirc xemuR ﺎهﻴﮔ ﺸﻪﻳ، رardnairt airemarK
   [.84، 94]ﻢﻳﺳﺪ ﻨﺎتﻳو آﻟﮋ arefiniv sitiV
  
  :دﻫﺎن ﺑﺪ يﺑﻮ ﺿﺪ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤـ 7
 در ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﻢﻳﺳﺪ -ﻤﺮﻴﻛﻮﭘﻠ - ﻛﻠﻮزان يﺗﺮ يﺣﺎو يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
 ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻛﺎﻫﺶ و دﻫﺎن يﺑﻮ و ﻲدﻫﺎﻧ يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ
 .[05، 15]اﻧﺪ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺮار ﺳﻮﻟﻔﻮر
 
  ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ در يﺪﺑﻨ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﻮاع
  (ﻮبﻴﺗ) ﻟﻮﻟﻪ
از . اﺳﺖ ﺗﺮ ﺞﻳرا ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴدر ﺧﻤ يﺑﻨﺪ اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﻪ ﻪﻴﻧﻮع از ﺑﻘ ﻦﻳا
و  يﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻓﻠﺰ آن ﺗﻮان ﻲﻟﻮﻟﻪ ﻣ  ﻮارهﻳﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ د
  . ﻧﻤﻮد ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻪﻳﭼﻨﺪﻻ ﻲﻜﻴﭘﻼﺳﺘ
  
  يﻓﻠﺰ ﻟﻮﻟﻪ (1
 ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺖ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻓﻠﺰ ﻦﻳﺗﺮ ﺞﻳرا ﻮمﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاز واﻛﻨﺶ ﻣﻮاد  يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا [01] (1ﺷﻜﻞ )ﺳﺖا
ﻧﻮع  ﻚﻳﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ  ﻲﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻄﺢ داﺧﻠ ﻮم،ﻴﻨﻴﺑﺎ ﻓﻠﺰ آﻟﻮﻣ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
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 ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ،يﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻮع ﻦﻳا. ﺷﻮد ﻲﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣ ﻤﺮﻴﭘﻠ
آن  يو ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻦ اﻧﺘﻬﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ از ﺧﻤ ﻛﻪ ﻦﻳا
ﻧﺪارد، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮا ﺑﻮده،  ﺎزﻴﻧ ﻲاﺿﺎﻓ ﻲﻟﺧﺎ يﺑﺎ اﻧﺒﺮك دﺳﺘﮕﺎه، ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
 ﺮدﻧﺪانﻴﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻤ ﻲاﺿﺎﻓ ياز وﺟﻮد ﻫﻮا ﻲﻧﺎﺷ يﺪارﻳﻧﺎﭘﺎ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻧﻮع  ﻦﻳﻋﺪم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم ا ﻞﻴاﻣﺎ اﻣﺮوزه، ﺑﻪ دﻟ. رﺳﺪ ﻲﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣ
 ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ( ﻣﺘﻨﺎوب ﻲو ﻓﺸﺮدﮔ ﻲﺷﺪﮔ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻢ) يﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ
  . ﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻨﺴ ﺠﺎًﻳﺟﺪاره آن، ﻣﺼﺮف  ﺗﺪر ﻲﻧﺴﺒ يﺮﻳﻧﻔﻮذﭘﺬ
  
  
  [01]آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺟﻨﺲ دﻧﺪان از ﺧﻤﻴﺮ (ﺗﻴﻮب)ﻟﻮﻟﻪ  .1 ﺷﻜﻞ
  
  (ﺖﻴﻨﻴﻣﻻ) ﻪﻳﭼﻨﺪﻻ ﻚﻴﭘﻼﺳﺘ ﻟﻮﻟﻪ (2
ﻣﻤﻜﻦ  ﻲﺎﻧﻴﻣ ﻪﻳﻻ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻪﻳﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻨﺞ ﻻ ﻦﻳﺟﺪاره ا ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺎم  ﻚﻴﭘﻼﺳﺘ ﻲﻧﻮﻋ ﺎﻳو  ﻮمﻴﻨﻴاﺳﺖ از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣ
 ﺑﻮدن ﻲﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣآﻟ ﺻﻮرت در. [01](2ﺷﻜﻞ ) ﺑﺎﺷﺪاﻟﻜﻞ  ﻞﻴوﻧ ﻠﻦﻴاﺗ
 ﺑﺮ ﻪﻴاوﻟ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺷﺪن ﻓﺸﺮده اﺛﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻮع ﻦﻳا ،ﻲﺎﻧﻴﻣ ﻪﻳﻻ
 ﺠﻪ،ﻴﻧﺘ در وﻣﻜﺶ ﻧﻜﺮده  داﺧﻞ، ﺑﻪ را ﻫﻮا ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ﮔﺮدد، ﻲﻧﻤ
   [.01] (دﻫﺪ ﻲﻣ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در را ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ يﺪارﻳﭘﺎ
  
  
  [01](ﻻﻣﻴﻨﺖ) ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ از ﺟﻨﺲ دﻧﺪان ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻤﻴﺮ .2 ﺷﻜﻞ
 يﺮﻳﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬ ﻪ،ﻳﭼﻨﺪﻻ ﻲﻜﻴﭘﻼﺳﺘ يﻫﺎ ﻮﻟﻪﻟ ﻣﺠﻤﻮع، در
 ﻦﻳا از و دارﻧﺪ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ يﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﮕﺮﻳد اﻧﻮاع ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ يﺸﺘﺮﻴﺑ
آن ﻛﻪ  ﻞﻴاﻣﺎ ﺑﻪ دﻟ دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﺶﻳرا اﻓﺰا وردهاﻓﺮ يﺪارﻳﭘﺎ ﻧﻈﺮ،
و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﺮده ﭘﺮ ﭘﺮﻛﻦ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ازرا ﻫﺎ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻟﻮﻟﻪ
 ﺷﻮد، ﻲآن ﺑﺴﺘﻪ ﻣ يﻬﺎاﻧﺘ( ﻚﻴاوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧ ﺎﻳ ﻲﺣﺮارﺗ)دﺳﺘﮕﺎه دوﺧﺖ 
 ﺮدﻧﺪانﻴﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻤ ياﻧﺘﻬﺎ ﻲاز آﻏﺸﺘﮕ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ياﺳﺖ ﺑﺮا ﺎزﻴﻧ
در ﻧﻈﺮ  ﻲﺧﺎﻟ يﻓﻀﺎ يﻣﻘﺪار( از دوﺧﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﻟﻪ يﺮﻴو ﺟﻠﻮﮔ)
 ﻲﺧﺎﻟ يﻓﻀﺎ ﻦﻳﻣﻮﺟﻮد در ا ياوﻗﺎت ﻫﻮا ﻲﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺎﻫ
  . ﮔﺮدد ﻲﻣﺤﺼﻮل ﻣ يﺪارﻳﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﭘﺎ
 ﻫﻢ رﻧﮓ ﭼﻨﺪ ﺎﻳ و رﻧﮓ ﺗﻚ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ يا ﻟﻮﻟﻪ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
 ﭼﻨﺪ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ يﺑﺮا يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ اﻣﺮوزه،. ﺑﺎﺷﺪ
 دو ﻟﻮﻟﻪ رﻧﮓ، دو يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ از ﻲﺑﻌﻀ در. دارد وﺟﻮد رﻧﮓ
 يﻧﮕﻬﺪار ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا اﺳﺖ، ﻲدوﺑﺨﺸ ﻲﺧﺮوﺟ دﻫﺎﻧﻪ و ﺟﺪاره
 ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ از ﻛﺎﻣﻼً ﻟﻮﻟﻪ، از ﺮﻴﺧﻤ ﺧﺮوج و
   [.01](3ﺷﻜﻞ)
  
   
 ﻲدوﺑﺨﺸ دﻫﺎﻧﻪ. ﺟﺪاره دو رﻧﮓ دو ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻟﻮﻟﻪ .3 ﺷﻜﻞ
  [01]ﻲﺧﺮوﺟ
  
 يﻫﺎ دو رﻧﮓ و ﺳﻪ رﻧﮓ، از ﻟﻮﻟﻪ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴدر ﺧﻤ اﻣﺮوزه،
 يا ﮔﻮﻧﻪﻪ ﺑ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻮنﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ اﻣﺎ ﺷﻮد ﻲﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
  .ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺧﺘﻼط رﻧﮓ
  
  يﺑﻄﺮ
 يﻫﺎ ياﻧﻮاع ﺑﻄﺮ از ﻊﻳﻣﺎ يا ژﻟﻪ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ يﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ يﺑﺮا
 ﻠﻦﻴﭘﺮوﭘ ﻲاز ﭘﻠ ﻫﺎ يﺑﻄﺮ ﻦﻳﺟﻨﺲ اﻏﻠﺐ ا. ﺷﻮد ﻲﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
   [.01](4 ﺷﻜﻞ)  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻠﻦﻴاﺗ ﻲﻫﺎ ﭘﻠ و ﺟﻨﺲ درﭘﻮش آن
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  [01]ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﭘﻠﻲ ﺟﻨﺲ ﺑﻄﺮي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان از .4 ﺷﻜﻞ
  
  
    [01]رﻧﮓ ﺳﻪ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﭘﻤﭗ از يا ﻧﻤﻮﻧﻪ .5 ﺷﻜﻞ
  
 ﻧﻮع ﻦﻳا در( روانژل ) ﻊﻳﻣﺎ ژل ﻣﺤﺼﻮﻻت از اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻬﻮﻟﺖ
 از ﻛﺎﻻ، يرو ﺑﺮ( ﺒﻞﻴﻟ) ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻟﺼﺎق اﻣﻜﺎن و يﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ
 ﻣﺤﺪود ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع، در اﻣﺎ. ﺪﻳآ ﻲﻣ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ يﺑﻄﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ
 يﺮﻳﻧﻔﻮذﭘﺬ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﻊﻳﻣﺎ يا ژﻟﻪ يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺗﻨﻮع ﺑﻮدن
 يﺑﺮا ﻇﺮف ﻧﻮع ﻦﻳا ،يا ﻟﻮﻟﻪ اﻧﻮاع ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در يﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ درﭘﻮش
 [.71]ﻧﺪارد ﻲﭼﻨﺪاﻧ ﻛﺎرﺑﺮد ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ يﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ
  
  ﭘﻤﭗ
. اﺳﺖ ﺶﻳاﻣﺮوزه رو ﺑﻪ اﻓﺰا ﻲدر ﻇﺮوف ﭘﻤﭙ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ يﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻲﭘﻤﭙ يﻫﺎ يﺑﻨﺪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺰﻴاﻧﻮاع دو رﻧﮓ و ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﻧ
از  ﻲدر ﺑﻌﻀ( ﭘﻤﭙﺎژ)ﭘﻤﭗ  ﻲﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠ [.01] (5 ﺷﻜﻞ)  ﺷﻮد ﻲﻣ
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ  ﺟﻨﺲ آن. اﺳﺖ ﻲارﺗﺠﺎﻋ ﮕﺮﻳد ﻲو در ﺑﻌﻀ ياﻧﻮاع، ﻓﻠﺰ
 ﻞﻴدر ﻣﺠﻤﻮع، ﺑﻪ دﻟ. ﺑﺎﺷﺪ ﻠﻦﻴاﺗ ﻲﭘﻠ ﺎﻳ( ﺷﻔﺎف) ﺮنﻴاﺳﺘ ﻲاﺳﺖ ﭘﻠ
ﺧﺎرج وﺟﻮد  ﻂﻴدو راه ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ ﻣﺤ يﺑﻨﺪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﻦﻳدر ا ﻛﻪ ﻦﻳا
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ﺮدﻧﺪانﻴ، ﺧﻤ(ﻳﻲو ﺳﻮﭘﺎپ اﻧﺘﻬﺎ ﻲدﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟ)دارد 
را از  ﻮنﻴآب ﻓﺮﻣﻮﻻﺳ( يﺑﻨﺪ اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﻪ ﺮﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ) يﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻳﻲﺒﺎﻳز ،ﻲﭘﻤﭙ يﺑﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺴﺘﻪ. ﺷﻮد ﻲدﺳﺖ داده و ﺧﺸﻚ ﻣ
 ﻞﻴاﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟ)اﺳﺖ  ﺮدﻧﺪانﻴو ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤ يﻇﺎﻫﺮ
ﺗﺮ  اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺨﺖ ﺮ،ﻴﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺧﻤ ﺎﻳﺳﻮء ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ، 
 [.41، 71] (.ﻧﺒﺎﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺛﺮات
 ﻧﻮع از ﺧﺼﻮصﻪ ﺑ آﻟﺮژﻳﻚ، ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﻣﻘﺎﻻت در
 ﺷﺪه  ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻣﻌﻤﻮل ياﺟﺰا ﺧﻲﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ،
 ﻫﺎ، ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي آﻟﺮژن ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ. اﺳﺖ 
 اﻳﻦ. اﺳﺖ دارﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻫﺎ دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻛﻨﻨﺪه،  ﻣﻄﺒﻮع ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻫﺎي واﻛﻨﺶ. اﺳﺖ ﺷﺪه دﻳﺪه اﻓﺮاد درﺻﺪ 2 ﺗﺎ 1/5 در ﻣﺸﻜﻼت
 رخ ﻧﺪرت ﺑﻪ آﺳﻢ و ﺑﺮوﻧﻜﻮاﺳﭙﺎﺳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮري ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ازدﻳﺎد
  [.2، 5، 25، 35]دﻫﺪ ﻲﻣ
ﻫﺎي آﻟﺮژﻳﻚ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺒﻪ  واﻛﻨﺶ اﻳﺠﺎد در ﻓﻠﻮراﻳﺪ اﮔﺮﭼﻪ
ﺳﺎل اﺳﺖ  05آﻛﻨﻪ و اﺳﺘﻮﻣﺎﺗﻴﺖ زﺧﻤﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، اﻣﺎ 
وﺟﻮد دارد  ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺰارش. ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﺑﺎﻋﺚﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ آن ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺗﺮﺟﻨﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻟﻮرﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت 
 اي ﻟﺜﻪ ﺧﻮن ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ و دﻫﺎن ﻣﺨﺎط دﺳﻜﻮاﻣﺎﺗﻴﻮ ﺿﺎﻳﻌﺎت
 و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻟﻮرﻳﻞ ﺳﺪﻳﻢ ﻫﺎي دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
 آﻓﺘﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﭘﻴﻞ و ﻛﻮﻛﻮآﻣﻴﺪ
 دﻫﺎن اﻃﺮاف در ﻛﻬﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ و ﻋﻮدﻛﻨﻨﺪه،
   [.2، 35]ﺷﻮد
ﻛﻮدﻛﺎن دﻳﮕﺮي ﻛﻪ وﺟﻮد دارد، ﺧﻄﺮ ﻓﻠﻮﺋﻮروزﻳﺲ در  ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﻫﺎي ﺣﺎوي  ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻠﻊ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪانا
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از . ﻓﻠﻮراﻳﺪ در ﺣﻴﻦ ﻣﺴﻮاك زدن ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎوي ﻓﻠﻮراﻳﺪ، ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از  ﻣﻬﻢ. ﻓﻠﻮﺋﻮروزﻳﺲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻤﻲ ﻳﻫﺎي ﻗﺪاﻣﻲ دا ﺣﺪ ﻓﻠﻮراﻳﺪ در ﺣﻴﻦ روﻳﺶ دﻧﺪان
ﭘﺰﺷﻜﻲ  و اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪان ADA. ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲ 3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
ﺳﺎل ﻣﻴﺰان  3ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻤﺘﺮ از  اﻃﻔﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
را ﺗﺸﻮﻳﻖ  ﻛﻮدﻛﺎنﺑﺎﻳﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﻧﺨﻮد
 اﺟﺘﻨﺎب ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺪانﻛﺮد ﻛﻪ از ﺑﻠﻊ ﻋﻤﺪي ﺧﻤﻴﺮدﻧ
  .[2، 5، 45]ﻨﻨﺪﻛ
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   ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲـ 1
ﺳﺎﻳﺶ، از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان  ﻣﻘﺪار
  : ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ دارد ﺮدﻧﺪانﻴﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﻤ. اﺳﺖ
   .و ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺳﺎﻳﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻣﻴﺰان
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻣﻮاد ﺳﺎﻳﻨﺪه، ﻛﻪ  ﻣﻴﺰان
ﻨﺪه ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮاد ﺳﺎﻳ
 . ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ آن
ﻣﺴﻮاك زدن، اﮔﺮ روش ﻣﺴﻮاك زدن ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮ  ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺴﻮاك ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ 
 . ﺷﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ًﻣﻴﺰان اﺻﻄﻜﺎك ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﻧﺪان زﻳﺎد ﻣﻲ
ﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﻮاك ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑ يﻫﺎ ﻼﻣﺎنﻴﻓ ﻲﺳﺨﺘ ﺰانﻴﻣ
ﻧﺮم  يﻫﺎ ﻼﻣﺎنﻴﻣﺴﻮاك ﺑﺎ ﻓ ADA ﻪﻴاﺳﺎس ﺗﻮﺻ ﻟﺬا ﺑﺮ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  [.2]اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮد ﻪﻴﺗﻮﺻ( tfoS)
ﻫﺎ  ﻣﻌﻴﺎري را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ADA
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮاد رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ )در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ADA .(ADR :noisarba nitned evitcaoidaR
ﻛﺮده، ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ  را ﻣﻌﺮﻓﻲ 001( ﺷﺎﺧﺺ)
 ﺷﺎﺧﺺ اﮔﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 001( xedni evisarbA)ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان 
 اﮔﺮ و زﻳﺎد ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 001 از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
ﺑﺮاﺑﺮ  001اﻳﻦ ﻋﺪد . ﻧﺪارد را ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 001 از ﻛﻤﺘﺮ
 ﭘﻼك و ﺟﺮم ﺷﺨﺼﻲ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع، در. ADR 574اﺳﺖ ﺑﺎ 
 ﺗﺮي ﺳﺎﻳﻨﺪه ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان از ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﺪ، ﻣﻲ ﺎرﺳﻴﮕ ﻳﺎ و داﺷﺘﻪ زﻳﺎدي
 ﻫﺎ، دﻧﺪان ﺳﺎﻳﺶ و ﻟﺜﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮرت در ﺑﺮﻋﻜﺲ، و ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮي ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان از
 ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻧﻮع ﻳﻚ از ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﺎ، ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﻔﺎوت دﻟﻴﻞ
 ﻛﻢ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﮔﺮ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﺮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم ﻃﻮرﻪ ﺑ
زﻳﺎد  ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﮔﺮ و ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﭘﻼك و ﺟﺮم ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﺎي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﺑﺎﺷﺪ، دﻧﺪان
   [.1، 2]ﻛﺮدﻧﻘﺎﻳﺺ را ﺑﺮﻃﺮف  اﻳﻦﺗﻮان  ﻲﻣﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
   آن ﻧﻮع و ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻣﻴﺰانـ 2
  ﺪﻳﺑﺎ لﺳﺎ ﺑﺰرگ اﻓﺮاد در ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻣﻴﺰان
ﺳﺎل، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  6ﺑﺎﺷﺪ، در ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ  0001ﺗﺎ  0011mpp
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان را ﻗﻮرت دﻫﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از  اﻳﻦ
 055 mppﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ ﻓﻠﻮراﻳﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
  . [55]اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 و ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻖﻴﺗﺤﻘ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺚﻴاز ﺣ ﻲﺮاﻧﻳا ﺞﻳرا يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ از يﺗﻌﺪاد [91]ﻫﻤﻜﺎران
آن در ﺣﻀﻮر  يﻫﺎ و ﻣﻘﺪار آزادﺳﺎز ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﺰانﻴﻣ
( ﻛﺮﺳﺖ) ارداﺳﺘﺎﻧﺪ ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟ ﺮدﻧﺪانﻴﺑﺎ ﺧﻤ ﻲﺑﺰاق ﻣﺼﻨﻮﻋ
 ADAﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻛﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻣﻮرد
  mppﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان 
ﻣﻮرد  ﻲﺮاﻧﻳﻫﺎي ا ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻦ،ﻳﺎﺑﺮاﺑﻨ. ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 005ـ0003
 يﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﻠﻮب دارا ﻲﻫﻤﮕ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ا
   .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺪﻳﻓﻠﻮرا
 ﻲﻜﻳ و اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺪﻧﻈﺮ  ﻓﻮق ﻖﻴﺗﺤﻘ در ﻛﻪ يﻓﺎﻛﺘﻮر ﻦﻴدوﻣ
 ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺪﻳﻓﻠﻮرا يﺳﺎزﮔﺎر ﺰانﻴﻣ ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﻣ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ از
 و( ﻫﺎ ﻨﺪهﻳﺳﺎ ﮋهﻳوﺑﻪ ) ﺪانﺮدﻧﻴﺧﻤ در ﻣﻮﺟﻮد ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﮕﺮﻳد ﺑﺎ
 ﻣﺸﺨﺺ ،يﺳﺎزﮔﺎر ﻦﻴﻴﺗﻌ از ﻣﻨﻈﻮر واﻗﻊ، در. اﺳﺖ ﺑﺰاق ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ياﻟﻘﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ( -F) آزاد ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﻮنﻳ ﺰانﻴﻣ ﻛﺮدن
 ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻴﺰان در [.81، 91]ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ را ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﺪﻴﻣﻔ اﺛﺮات
 ﻧﻮع -1: دارد دﺧﺎﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ دو ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻳﻮن
  .ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺳﺎﻳﻨﺪه هﻣﺎد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮع - 2 و ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻴﺐﺗﺮﻛ
 يآزادﺳﺎز درﺻﺪ در ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ در ﻣﻮﺟﻮد ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻧﻮع
 يدارا ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﻦﻳا در. دارد ﻧﻘﺶ ﺪﻳﻓﻠﻮرا
و ( FaN) ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﻢﻳﺳﺪ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ﻲﺑﺮﺧ اﻧﺪ، ﺑﻮده ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻲﻣﻌﺮﻓ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳن ﺑﻬﺘﺮﻣﻮﻧﻮﻓﻠﻮﺋﻮروﻓﺴﻔﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮا ﮕﺮﻳد ﻲﺑﺮﺧ
  . اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
  
زﻣﺎن اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻣﺪت
  :ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 اﺛﺮات روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎل در ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﻪ ﺑﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ آن ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺿﺪ اﺛﺮ ﺗﺪاوم ﺑﻪ ﻓﻠﻮراﻳﺪدار ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 ﻗﻄﻊ از ﭘﺲ ﻛﻮدﻛﺎن در را ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ[ 65]hcoK .ﻛﻨﻨﺪ
 اﺛﺮ و ﻛﺮد ﮔﻴﺮي ﭘﻲ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻣﺼﺮف
و  sevaergraH اﻣﺎ. ﻧﻴﺎﻓﺖ را ﭘﺎﻳﺪاري و ﻣﺪاوم ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺶ
 ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺛﺮﭘﻲ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺰﻳﺮه اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ،  در[ 75]retsehC
 ﻧﻴﺰ[ 85]و ﻫﻤﻜﺎران yelhsA .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 دو ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺎﻳﺪ. ﺑﻮدﻧﺪ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻘﺎره اﺣﻤﺪ دﻛﺘﺮ  ﻫﺎ آن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮارض و دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺰاي اﻧﻮاع، ﺑﺮ ﻣﺮوري :ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 991  1931ﺧﺮداد  ،2 ﺷﻤﺎره ،8 دوره اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺠﻠﻪ
 ﺳﺪﻳﻢ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻣﻮرد در ﻣﺬﻛﻮر آزﻣﺎﻳﺶ
. اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت آزاد ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻧﻮع ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻣﻨﻮﻓﻠﻮروﻓﺴﻔﺎت
ﻣﻮﻧﻮﻓﻠﻮرو ﻓﻠﻮراﻳﺪﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺑﺎ ﮕﺮﻳد اﻧﻮاعﻛﻪ  زﻣﺎﻧﻲ
 اﺳﺘﻌﻤﺎل از ﭘﺲ اﺛﺮات ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻓﺴﻔﺎت
ﻧﻴﺴﺖ، اﻫﻤﻴﺖ  ﭼﻪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روﺷﻦ آن. اﺳﺖ ﻻزم ﻫﺎ آن
  . اﻳﻦ اﺛﺮ و ﻃﻮل ﻣﺪت آن اﺳﺖ
  
 ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻣﻴﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻳﻮن ﺟﺬب ﻣﻴﺰان راﺑﻄﻪ
  : ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻏﻠﻈﺖ
 576-0011mpp ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ﻓﻠﻮراﻳﺪ در ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺟﺬب
 ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  و ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان داروﻧﻤﺎﻓﻠﻮراﻳﺪ دارﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ رد. [95]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻓﻠﻮراﻳﺪ 052mpp
 ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺟﺬب ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ،[06]ﻲﻨﻴﻣﻌ و ﻧﮋاد ﻲﻓﻼﺣ
 ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﻢﻳﺳﺪ داراي ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻛﺎرﺑﺮد از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻴﻨﺎ در
 ﻢﻳﺣﺎوي ﺳﺪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪاناز  ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺑﺮرﺳﻣﻮرد ( FaN)
    .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻨﻮﻓﻠﻮروﻓﺴﻔﺎت 
  
  :ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺑﻠﻊ
ﻣﺎﻫﻪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ  03ﻛﻮدك  05ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ روي  7991ﺳﺎل  در
اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات و  از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﺮ
ﻛﺎر ﻪ ، وزن ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻮاك زدن ﺑﻫﺎ ﮔﺰارش
ﻣﺎﻧﺪه در دﻫﺎن ﺑﻌﺪ  ﻣﻘﺪار ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺑﺎﻗﻲ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺑﺮدﻧﺪ، اﻧﺪازه ﻣﻲ
  ﺑﻪ دﺳﺖ 0541 mppو  004ﻫﺎي  از ﻣﺴﻮاك زدن ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
ﮔﺮم از ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان در دﻫﺎن  ﻣﻴﻠﻲ 0/72-0/63ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ . ﻣﺪآ
ﻓﻠﻮراﻳﺪ داﺷﺘﻪ  004 mppﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان  ﻣﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﻲ
ﻓﻠﻮراﻳﺪ داﺷﺘﻪ  0541 mppﮔﺮم و اﮔﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﮔﺮم ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0/24ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎدل 
دﻛﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدي از ﻛﻪ ﻛﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ. ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﺖ
 ﻦ،ﻳﺑﺮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮا ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان را ﺑﺮاي ﻣﺴﻮاك زدن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺳﺎل، ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ  7زﻳﺮ  ﻛﻮدﻛﺎنﺷﻮد واﻟﺪﻳﻦ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻗﺮار  ﻳﻚ ﻧﺨﻮد، روي ﻣﺴﻮاك آن هاز ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان، ﺑﻪ اﻧﺪاز
   [.16]دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﻠﻊ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
  
  ﻫﺎ  ب ﻓﻠﻮراﻳﺪ از ﻏﺬاﻫﺎ و ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪانﺟﺬ ﻣﻴﺰان
ﻓﻠﻮراﻳﺪي ﻛﻪ اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل  ﻣﻘﺪار
ﻓﻠﻮراﻳﺪ  ﻪﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧ اﻣﺎ ؛ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﻮروزﻳﺲ ﻧﺸﻮد، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ
 زده ﺣﺪس 0/5-0/7 yad/gk/gmﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﻠﻮروزﻳﺲ 
   [.1]ﺷﻮد ﻣﻲ
 از ﻣﺎﻫﻪ 04 ﺗﺎ 61 ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮوه ﺳﻪ ﺑﻴﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ در و ﻛﻢ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺣﺎوي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ دو در ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺳﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ . ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﻮد، ﻤﻢﻴاﭘﺘ ﺣﺪ در آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﮕﺮﻳد
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﻮدﻛﺎندﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﺟﺬب ﻓﻠﻮراﻳﺪ در 
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻓﻠﻮراﻳﺪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ  اﻣﺎ. ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﺪارد
ﻫﺎ ﺻﻮرت  از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪانﻛﻢ ﺑﻮد، ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺟﺬب 
 ﺟﺬب اﭘﺘﻴﻤﻢ، آب ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖدر ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ  در ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
 ﻫﺮ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﺑﻮد ﺣﺪ ﻳﻚ در ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان و ﻏﺬاﻫﺎ از ﻓﻠﻮراﻳﺪ
 آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، آب ﻧﻈﺮ از ﻓﻠﻮراﻳﺪ، ﭘﺮ و ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻛﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮع دو
 ﺑﺎﻳﺪ ﻠﻮروزﻳﺲﻓ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻓﻠﻮراﻳﺪ روزاﻧﻪ ﺟﺬب ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮاي
  [.95]ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻻزم ﺗﻮﺟﻪ
  
   ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎك ﻣﻴﺰان  ـ3
ﻫﺪف از ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان، ﭘﺎك ﻛﺮدن دﻧﺪان اﺳﺖ و اوﻟﻴﻦ  اوﻟﻴﻦ
ﻫﺎ، ﻫﻤﺎن اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و راﺣﺘﻲ  دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﭘﺎك ﻛﺮدن دﻧﺪان
  . ﺳﺖا ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﮔﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻻي دﻧﺪان
 از ﺗﻌﺪادي در را اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در
 ﻛﺮﺳﺖ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در اﻳﺮاﻧﻲ راﻳﺞ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 اﺛﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ از ﻳﻜﻲ ﺟﻤﻠﻪ از داده، اﻧﺠﺎم
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ﻣﻘﺪار ﭘﺎك. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻓﻮق ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎك
ﻫﺎي اول، ﺳﻮم و  در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ yraeL'Oﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺮ
  :  ﺳﺖﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ا ﺮﻳز ﺞﻳﺷﺸﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎك ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داروﮔﺮ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻣﻴﺎن در
 و ﺳﻮم ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در آن ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎك ﺰانﻴﻣ و داﺷﺘﻪ را
ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻛﺮﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  از داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺷﺸﻢ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  داروﮔﺮ از ﭘﺲ ﭘﺎوه و ﭘﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪو 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎوﻳﺰ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻨﺪﮔﻲﻛﻨ ﭘﺎك. ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ را دارﻧﺪ ﭘﺎك
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻧﻮع 7 ﻣﻴﺎن در را ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎك ﻣﻴﺰان
  [.91]اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻓﻮق
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان داروﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ اﮔﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﭘﺎك ﻋﻠﺖ
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت  ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ت دﺗﺮﺟﻨﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻟﺤﺎظﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان داروﮔﺮ از  هﻋﻤﺪ
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 1931ﺧﺮداد  ،2 ﺷﻤﺎره ،8 دوره اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺠﻠﻪ  002
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻟﻮرﻳﻞ ﺳﺎرﻛﻮزﻳﻨﺎت و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ انﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﻳﻢ 
ﺳﺎزﻧﺪه، ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻪﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﻛﻠﺮوﻓﻦ ﻣﻲ ﺑﺮم
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﺆﺛﺮ، از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻟﻮرﻳﻞ ﺳﺎرﻛﻮزﻳﻨﺎت، ﺿﻤﻦ ﭘﺎك انﺳﺪﻳﻢ 
ﻛﻨﺪ و  زا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ آﻧﺰﻳﻢ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ و از  ﻧﻴﺰ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺮم ﻛﻠﺮوﻓﻦ 
. [91]آورد ﻣﻲ  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ يﺮﻴﮔ ﺶﻴﻫﺎ در دﻫﺎن ﭘ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻧﻴﺰ داروﮔﺮ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﻣﻴﺰان ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻬﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ﻟﻮرﻳﻞ  انﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺗﺮﺟﻨﺖ ﺳﺪﻳﻢ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ آن ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎك
ﻫﺎي ﺷﻞ  دﺑﺮي ﺣﺬفاي ﻣﺆﺛﺮ در  رﻛﻮزﻳﻨﺎت اﺧﻴﺮاً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدهﺳﺎ
 درﻫﺎي ﺷﻞ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ  ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺬف اﻳﻦ دﺑﺮي
   [.91]داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎك ﻣﻴﺰان
  
   ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ـ4
 ﻃﻌﻢ، ،ياﻗﺘﺼﺎد ﺎرﻴﻣﻌ ﭼﻮن يﮕﺮﻳد يﺎرﻫﺎﻴو ﻣﻌ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ
 ﺖﻴاﻫﻤ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻧﺪان ﺮﻴﺧﻤ اﻧﺘﺨﺎب در ﺰﻴﻧ ... و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻼﻣﺖ
  .دارﻧﺪ
  
 ﻪﻴﺗﻮﺻ يﺑﺮا ﻫﺎ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان از ﻲﺧﻮﺑ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﺑﺮرﺳ
  :  ﻤﺎرانﻴﺑﻪ ﺑ
 را ﺮﻳز ﺷﺮط 9 ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺧﻮب ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻳﺎدآوري
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
  : [01]اﺳﺖ ﺷﺮح
 اﺳﺖ دﻧﺪان ﻛﺮدن ﭘﺎك ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان، ﻛﺎرﺑﺮد از ﻫﺪف اوﻟﻴﻦـ 1
 اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺎن دﻧﺪان، ﻛﺮدن ﭘﺎك ﺑﺮاي دﻟﻴﻞ اوﻟﻴﻦ و
 دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺮدن ﻣﺴﻮاك از ﺑﻌﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲآراﻣﺸ
   [.01، 91]ﺪﻳآ ﻲﻣ
ـ ﺣﻔﻆ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮ دﻧﺪان دوﻣﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم 2
ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ،  ﻞﻴاز ﻳﻚ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺧﻮب دارﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣ
زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻮي ﺧﻮش  .ﻳﻜﻲ از ﻏﺮاﻳﺰ ذاﺗﻲ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي آن . ﻧﺰدﻳﻜﻲ دارد
ﻛﻪ دﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻮي ﻣﻄﺒﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺴﻮاك 
  . [01، 91]ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ـ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع دﻫﺎن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد 3
  . و ﺑﻮي ﺧﻮش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮداﻧﺪ
  . ـ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻼﻣﺖ دﻧﺪان را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ4
  . ﺑﻪ ﺻﻼﺑﺖ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻟﺜﻪ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ ـ5
  . ﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ـ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﻧﺪان6
  . ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ ـ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺮم روي دﻧﺪان7
  . ـ ﺑﺰاق را زﻳﺎد ﻛﻨﺪ8
  . ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺿﺪ9
ﻛﻨﺪ، ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ از زﺑﺎن  ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻓﺮدي ﺑﻪ دﻧﺪان ﻫﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺮدﻧﺪان ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖﭘﺰﺷﻚ ﺑﺸﻨﻮد ﻛﺪام ﺧﻤﻴ دﻧﺪان
رﺳﺪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد  ﻣﻲ
اﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎري  اﻧﺘﻈﺎرات او را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻛﻪ ﻓﺮد دارد، ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪاﻧﻲ را ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد
  : ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺳﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ  ﻛﻨﺪ دﻧﺪان اﺟﻌﻪ ﻣﻲاﮔﺮ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻣﺮ ـ اﻟﻒ
دارد و ﻣﺨﺎط و ﻟﺜﻪ او ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﺣﻴﺚ دﻫﺎن و 
ﭼﺮا  ؛دﻧﺪان ﻧﺪارد، ﻟﺰوﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد ﻧﺪارد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، دﻫﺎن و  اوﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ﻨﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻴ. ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻧﺪان
  . ﺳﺖا ﻫﺎ روش ﻣﺴﻮاك زدن دﻧﺪان
دﻫﺎن و  ﻟﺤﺎظﻛﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻠﻲ از  ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ـ ب
دﻧﺪان دارد، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻞ را ﻣﺸﺨﺺ و ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪاﻧﻲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ 
  . رﻓﻊ ﮔﺮدد او هﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪ
ﻛﻨﺪ،  ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻣﺜﻼً
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﻠﻮراﻳﺪ را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻫﺎي داراي  ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
ﺑﺮاي ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺶ دﻧﺪاﻧﻲ دارد و . دﻫﻴﻢ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﻛﻢ
ﻫﺎﻳﺶ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ، ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻳﺶ را  دﻧﺪان
ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط  در ﻣﻮرد ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻪﻴدارد ﺗﻮﺻ
ﻧﻌﻨﺎع ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺘﻮل و اوژﻧﻮل و ﻣﻮادي از ﻗﺒﻴﻞ  ﻫﺎ و روﻏﻦ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ
اي ﻃﻌﻢ  ﻫﺮ ﺳﻠﻴﻘﻪ. اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻪﺳﺖ، ﺳﻠﻴﻘا ﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن
ﭘﺰﺷﻚ  ﭘﺴﻨﺪد و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻧﺪان و ﺑﻮي ﺧﺎﺻﻲ را ﻣﻲ
اﮔﺮ  اﻣﺎ. ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻜﺮده، از ﺧﻮاﺳﺘ
ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، دﻧﺪان
ﻫﺎ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺑﻮط  ﭘﺎك ﺷﺪن دﻧﺪان. ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪاﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ
ﺳﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ آن . ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان اﺳﺖ هﻛﻨﻨﺪه و ﺳﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘﺎك
. ﻗﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ دﻧﺪان ﭘﺎك ﺷﻮد و ﻫﻢ آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﺎ ﻧﺮﺳﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان را روي  هﺳﺎﻳﻨﺪ هﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻳﺎ درﺻﺪ ﻣﺎد
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ﻧﺎراﺿﻲ  ﻫﺎﻳﺶ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ از زود ﺟﺮم ﺑﺴﺘﻦ دﻧﺪان. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ آن ﻧﻤﻲ
   .اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪاﻧﻲ ﺿﺪ ﺟﺮم ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
  
  ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ اﻧﻮاع از اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻨﺎوب
ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮد دارﻧﺪ  از دﻧﺪان ﻤﺎرانﻴﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑ ﻲاز ﺳﺆاﻻﺗ ﻲﻜﻳ
   ﻨﺪ؟ﻳﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﺎ ﺮدﻧﺪانﻴاﺳﺖ ﻛﻪ، ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻤ ﻦﻳا
 ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ از ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ﻧﻈﺮات
 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ از اﺳﺘﻔﺎده دارﻧﺪ اﻋﺘﻘﺎد يا ﻋﺪه ﺑﻮده، ﺺﻣﺘﻨﺎﻗ
 ﻤﺎرﻴﺑ ﻛﻪ يﻃﻮر ﻫﻤﺎن. ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ زدن ﻣﺴﻮاك روش از اﺳﺘﻔﺎده
 ﭘﺰﺷﻚ دﻧﺪان ﻧﻈﺮ از روش آن و داﺷﺘﻪ زدن ﻣﺴﻮاك روش ﻚﻳ
 ﻲﺪﮔﻴﭘﻮﺳ و ﭘﻼك ﻛﻨﺘﺮل در و ﻧﻜﺮده ﺠﺎدﻳا ﻤﺎرﻴﺑ يﺑﺮا ﻲﻣﺸﻜﻠ
 ﻲﻣﺸﻜﻠ ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺺ ﻛﻪ ﻲﺮدﻧﺪاﻧﻴﺧﻤ اﮔﺮ اﺳﺖ، ﻣﺆﺛﺮ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻜﺮده ﺠﺎدﻳا... و ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﻃﻌﻢ، ﻧﻈﺮ از را
  [.06]ﺪﻳﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ آن از
 ﺑﻪ ﻛﻪ اﻧﺪ ﺪهﻴﻋﻘ ﻦﻳا ﺑﺮ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ از ﮕﺮﻳد يا ﻋﺪه ﺑﺮﻋﻜﺲ،
 اﺳﺎﻧﺲ ﻨﺪه،ﻳﺳﺎ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ و ﻣﻮاد ﺰانﻴﻣ درﺻﺪ ﻧﺒﻮدن ﻜﺴﺎنﻳ ﻋﻠﺖ
 از ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺺ ﻫﺮ اﺳﺖ ﻬﺘﺮﺑ ﻫﺎ، ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺎلﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲآﻧﺘ ﻣﻮاد و
: ﺪﻳﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده يﮕﺮﻳد ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ از ﺮدﻧﺪان،ﻴﺧﻤ ﻮبﻴﺗ ﻚﻳ اﺗﻤﺎم
   [.1، 5]ﻧﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺛﺎﺑﺖ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻚﻳ از
دارﻧﺪ و ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ درﻣﺎﻧ ﻳﻲﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ... و ﻛﻨﻨﺪه ﺪﻴﺳﻔ ﭘﻼك، ﻲآﻧﺘ
  .ﺷﻮﻧﺪﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺘﻔﺎده 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻫﺎ، ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ياﺟﺰا و ﺐﻴﺗﺮﻛ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ دﻧﺪان ﻳﻲآﺷﻨﺎﺟﺎ ﻛﻪ  آن از
 ﮔﺮوه ﻫﺮ يﺑﺮا ﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺰﻳﺗﺠﻮ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻗﺎدر را او
ﻫﺪف، ﻣﺮور ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ  ﻦﻳا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﺪ،ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻤﺎرانﻴﺑ از
ﻫﺎ  آنﻓﻌﺎل و ﻛﺎرﺑﺮد  ﺮﻴو ﻏ ﻓﻌﺎل ي،اﺟﺰا ﻫﺎ آن اﻧﻮاعﻫﺎ،  دﻧﺪان ﺮﻴﺧﻤ
 ﺮدﻧﺪانﻴداﻧﺴﺖ ﻣﺴﻮاك زدن ﺑﺪون ﺧﻤ ﺪﻳﺑﺎ. ﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﻳارارا 
ﻛﺎﻫﺶ  ﻦﻳﻫﺮﭼﻨﺪ ا ،ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻲﻜﺮوﺑﻴﭘﻼك ﻣ ﺰانﻴﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺮدﻧﺪانﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻮاك زدن ﻫﻤﺮاه ﺧﻤ
 ﻦ،ﻳﺴﺘﺮﻴﻟ ﻛﻠﻮزان، يﺗﺮ ﻦ،ﻳﻨﺎرﻴﺳﺎﻧﮕ ﻦ،ﻳﺪﻳﻛﻠﺮﻫﮕﺰ ﻞﻴاز ﻗﺒ يﻣﻮاد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺿﺪ  ﻫﺎ ﻦﻳا ﻣﺎﻧﻨﺪو  ﺪﻳﻛﻠﺮا ﻮمﻴﺪﻧﻳﺮﻴﭘ ﻞﻴﺳﺘ
 ﻲﺪﮔﻴاز ﭘﻮﺳ يﺮﻴﮔ ﺶﻴاﻧﺪ، در ﭘ ﺷﺪه ﻲو ﺿﺪ ﭘﻼك ﻣﻌﺮﻓ ﻜﺮوبﻴﻣ
 ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ. دﻫﻨﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ يﺮﻴﭼﺸﻤﮕ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺖﻴﻮدﻧﺘﻳﭘﺮ يﻤﺎرﻴو ﺑ
 ﺑﮕﺬارد ﻨﺎﻴﻣ دﺳﺘﺮس در ﺪﻳﻓﻠﻮرا آزاد ﻮنﻳ ﻛﻪ ﻲﺻﻮرﺗ در ﺪدارﻳﻓﻠﻮرا
در ﻣﻮرد . ﺷﻮد ﻲﻣ داده ﺢﻴﺗﺮﺟ ﺪﻳﻓﻠﻮرا ﺑﺪون يﻫﺎ ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺑﺮ
ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ و  ﻤﺎرﻴاز ﺑ ﺪﻳﺑﺎ ﺖﻴﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳ ﺮدﻧﺪانﻴﻧﺘﺨﺎب ﺧﻤا
 ﻪﻴاﺳﺖ ﺗﻮﺻ ﺿﺮر ﻲﭼﻪ را او ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑ آن
 ﺸﺎنﻳ ﻫﺎ ﻛﻪ دﻧﺪان ﻳﻲﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ آن ﻤﺎران،ﻴﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺑ. ﻛﺮد
را ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﻮاك ﻛﺮدن  ﺮدﻧﺪانﻴﺧﻤ ﺷﻮد ﻲﻣ ﻪﻴﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﺗﻮﺻ
 ﺖﻳﻧﻬﺎ در و. ﺰﻧﺪﻳﻧﺮ ونﺮﻴﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از دﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑ ﺪنﻴو ﻧﺦ ﻛﺸ
 در ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎ اﻣﺎ دارد، اي وﻳﮋه ﻧﻘﺶ دﻧﺪان و دﻫﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻔﻆ
  .ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻴﺴﺮ ﻫﺎ دﻧﺪان ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي
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Toothpastes: A review of types, ingredients and possible side effects 
 
 
Ahmad Moghare abed, Peyman Zia*, Jaber Yaghini, Banafsheh Pourmoradi 
 
Abstract 
 
Introduction: Toothpastes are one of the most widely sold and used dental products, with their use as 
one of the most popular oral hygiene behaviors in developed countries. A large variety of toothpastes 
are available on the market for different purpose, making it difficult for patients to select appropriate 
ones and for clinicians to prescribe the most useful one. This review provides details on the 
ingredients of toothpastes and their clinical use, trying to assist oral care practitioners in 
recommending appropriate toothpastes to their patients based on their individual needs. 
Review Report: This review was carried out by running a search in various databases, including 
references books, PubMed, ISI Web of Science and Google search engine from 1973 to 2011 using 
the terms toothpastes, Periodontics and dental plaque. 
Results: There are large varieties of toothpastes for different purposes: caries prevention, gingivitis 
prevention, anti-calculus, dentin hypersensitivity prevention and for tooth whitening, with a wide 
range of active and non-active ingredients, including abrasives, humectants, preservatives, thickening 
or binding agents, detergents, flavoring agents and therapeutic agents as fluoride, bacteriostatics, 
pyrophosphates, tooth desensitizing agents etc. Some studies have evaluated the effects, advantages 
and disadvantages of each ingredient. 
Conclusion: It is absolutely necessary for dental practitioners to have a sound knowledge of chemical 
compositions and ingredients of toothpastes to be able to assist their patients in selecting appropriate 
and efficacious toothpastes. 
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  ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻘﺎره اﺣﻤﺪ دﻛﺘﺮ  ﻫﺎ آن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮارض و دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺰاي اﻧﻮاع، ﺑﺮ ﻣﺮوري :ﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان
 أ  1931ﺧﺮداد  ،2 ﺷﻤﺎره ،8 دوره اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺠﻠﻪ
  ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
  
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدآﻣﻮزي
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ  )ri.sdij.www(ﻣﻘﺎﻟﻪ را از ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺠﻠﻪ  ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪاﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز آﻣﻮزش ﻣﺪاوم اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮدآﻣﻮزي  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﺳ ــﺎﻳﺖ آﻣ ــﻮزش ﻣ ــﺪاوم ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺑ ــﻪ آدرس  29/4/1ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺗ ــﺎ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻻت ﺆاز ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﺟﻬ ــﺖ ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑ ــﻪ ﺳـ ـ
   .ﺟﻬﺖ وارد ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﻤﺖﺛﺒﺖ ﻧﺎم در  ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ  )ri.emcri.nahafse//:ptth(
  
  
   
  ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ –ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ
  ﻫﺎي ﺧﻮدآﻣﻮزي ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻮز ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻣﺘﻴﺎز آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ
  
  ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ  ياﺟﺰا ،ﻣﺮوري ﺑﺮ اﻧﻮاع: دﻧﺪان ﺧﻤﻴﺮ» ﻣﻮرد ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در 19/4/1ﻣﻮرخ  د/3/278ﺷﻤﺎره  ﻣﺠﻮز، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺎً
 ﻴﻦﻣﺘﺨﺼﺼﻛﻠﻴﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﻧﺪاناﻣﺘﻴﺎز آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺑﻪ  1رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻄﺎي  ﻣﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر «ﻫﺎ دﻫﻨﺪه و ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ( ﻫﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 3ﻣﺎده  5ﺪ ﺑﻨﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮع ﭘﻨﺠﻢ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدآﻣﻮزي ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻧﺪان ﺎيﻫ رﺷﺘﻪ
  .اﻳﻦ ﻣﺠﻮز از زﻣﺎن ﺻﺪور ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر دارد
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